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El presente proyecto de investigación está enfocado en establecer componentes 
curriculares que permitan adaptar el deporte escolar como estrategia para afectar 
las conductas agresivas en los niños de cuarto grado de la Institución Educativa 
Distrital Colegio Tabora Sede B. 
El documento parte realizando una descripción de la problemática observada en 
las diferentes sesiones de intervención, gracias a la experiencia de los 
practicantes fue posible conocer y evidenciar las características generales de la 
población de estudio, además de esto, se describen elementos necesarios para la 
intervención, dentro de los cuales se buscó identificar las conductas agresivas 
comunes en las clases de educación física y caracterizar al población de estudio. 
Además de ello, partiendo de elementos y referentes teóricos, sumados con las 
experiencias y evidencias recopiladas en la práctica pedagógica investigativa, se 
buscó determinar los contenidos curriculares que respondan a las necesidades 
educativas de los estudiantes, empleando como herramienta principal el hallazgo 
teórico con respecto al deporte escolar en la Educación Física. 
Dentro de los contenidos correspondientes a este documento se aprecian los 
criterios metodológicos que direccionaron el proceso investigativo y a partir de 
estos se establece el plan de acción dividió en las diferentes fases de 
investigación que lo componen, al igual que los instrumentos para la recolección y 
análisis de información, los cuales permiten establecer los resultados e impactos 
alcanzados. 
La propuesta curricular aborda las necesidades detectadas en el contexto 
permitiendo establecer una conexión lógica y progresiva entre los contenidos y los 
objetivos propuestos. Lo más importante de este fragmento del documento de 
investigación, es el aporte teórico-práctico y la relación existente entre deporte 
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escolar y la reducción de comportamientos agresivos gracias a los contenidos 
curriculares detectados. 
Finalmente el documento muestra de forma detallada los resultados arrojados por 
el proceso pedagógico investigativo desarrollado por los practicantes, permitiendo 


















1. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
La Institución Educativa Distrital Tabora está ubicada en la ciudad de Bogotá en la 
localidad de Engativá en el barrio Tabora, cuenta con 3 sedes una de preescolar 
(sede c) otra de primaria (sede B) que está ubicada en la Cl 74 B # 73 A - 30   y la 
principal (sede A). La sede correspondiente a primaria (sede B), cuenta con 2 
jornadas. Jornada mañana y tarde, la jornada maña cuenta con más de 270 
estudiantes y jornada tarde con 280 estudiantes, para un total de 550 estudiantes. 
El proyecto se desarrolló con los cursos cuatrocientos uno (401) y cuatrocientos 
dos (402) con un total de estudiantes de cincuenta y siete (57), en los cuales se ha 
evidenciado la falta de docentes titulares para Educación Física, razón por lo cual 
no cuentan con un adecuado plan de estudio correspondiente a esta área, esta 
afirmación es respaldada por los directivos y docentes de la institución educativa 
(Como se puede observar en la tabla 1 y 2). 
La población de estudio correspondiente a este sub-proyecto corresponde a niños 
y niñas entre 9 a12 años del grado cuarto de primaria del colegio Tabora sede B, 
los cuales pertenecen a los estratos socioeconómicos 2 y 3. Dentro de las 
características particulares de este grupo poblacional se encuentran varias 
problemáticas, dentro de las cuales resaltan el abandono, maltrato psicológico, 
verbal y físico e inclusive abusos por parte de mayores. 
Del mismo modo, es importante resaltar la presencia de niños provenientes de  la 
fundación del I.C.B.F “Michin” y “María paz”, la mayoría de estos estudiantes 
reflejan comportamientos de aula acompañados de rebeldía y agresividad hacia 
sus compañeros y profesores.  
La planta física de esta sede cuenta con dos pisos los cuales se dividen de la 
siguiente manera, primer piso se encuentra el patio de la institución, la biblioteca, 
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el salón principal de informática, el salón de profesores y el área administrativa del 
colegio; en esta parte también se encuentra el salón de materiales de educación 
física en donde se podrá encontrar colchonetas, balones de fútbol, baloncesto y 
voleibol, aros, conos, lazos. Por otro lado, en la parte del segundo piso se 
encuentran salones y un segundo salón de informática en donde se encuentran 
computadores portátiles y un televisor para poder proyectar películas o algún tipo 
de trabajo a los estudiantes.  
Para el desarrollo de las clases de educación física el patio de la institución ha 
tenido algunas obras de remodelación y mantenimiento, por tal motivo, no se ha 
contado con este sitio para poder realizar las clases y es necesario el 
desplazamiento de los estudiantes al parque que se encuentra al lado de la 
institución con compañía de los docentes titulares, los cuales están atentos en 
compañía de los profesores de educación física de cuantos estudiantes salen para 
a si mismo tener en cuenta que la misma cantidad de estudiantes deben ingresar 
a la institución luego del desarrollo de la clase de educación física. 
Por otro lado, La Institución Educativa Distrital Tabora a nivel general cuenta con 
un P.E.I  el cual dice lo siguiente: “Formamos seres humanos con valores éticos, 
culturales, sociales y líderes en el campo laboral, que transformen positivamente 
su propia realidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, 
científico, tecnológico y emprendedor”, de tal forma el P.E.I del colegio Tabora se 
relaciona  con el de la Universidad Libre de Colombia puesto que los dos buscan 
formar personas que sean eficientes y capaces de laborar y servir a la sociedad 
con valores que ayuden al mejoramiento de la sociedad que los rodea. El 
estudiante es sujeto activo y protagonista del proceso de conocimiento, autogestor 
del aprendizaje por medio del estudio independiente, planificador de sus 
actividades académicas y sistemizador de sus experiencias y métodos de estudio. 
Es evidente la importancia de la relación de este proyecto con la institución puesto 
que por medio del deporte escolar se quiere lograr formar valores en los 
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estudiantes que sean útiles para sus vidas y la sociedad en general tal y como se 





“La I.E.D Tabora en su visión plantea que en concordancia con los avances científicos y 
tecnológicos, plantear propuestas pedagógicas y humanistas innovadoras, que 
promuevan la formación socio-empresarial permitiendo a los estudiantes iniciar el 
desarrollo socioeconómico de su comunidad, con el fin de mejorar su calidad de vida. 
La constitución Política de 1991, inscribe al país dentro de los principios de la 
reorganización del orden mundial e incluye la respuesta a la transformación en todos los 
sectores y ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales, científicos y tecnológicos”. 
A continuación se presenta los planes de estudio que se trabajan en los grados 3 y 
4 del colegio Tabora, recordar que estos planes se ejecutan por docentes de otras 
aéreas y no profesionales de educación física, estos cuadros nos ayudan a 
identificar si la institución si está trabajando adecuadamente las clases de 
educación física dependiendo el curso y edades de los estudiantes, aun que se 
hace una crítica debido a que es el mismo planteamiento tanto para grados 3 y 4 y 



















8 a 10 
años 
Apropiación del sentido de 
vivir en sociedad por 
medio de experiencias 
que promueven  la 
formulación de 
interrogantes sobre su 
continuidad, y desde allí 
contribuye explicaciones y 
relaciona fenómenos que 
involucran diversas 
manifestaciones humanas 
propias del contexto local. 
Fuente: Manual de convivencia Colegio Tabora año 2014 Tabla 1 
PERIODO DESEMPEÑOS ESTRATEGIAS 
1 
Corre, salta largo y 
lanza pelota. 
Hacer actividades como salto 
largo, y lanzar pelota mejorara su 
motricidad 
2 Hace rollos y figuras 
gimnasticas. 
Le falta Dominar los rollos y las 
figuras gimnasticas. 
3 Golpea pelota, 
raqueta con variante. 
No Demuestra seguridad al 
golpear la pelota con raqueta. 
4 Coge el ritmo al 
escuchar la música. 
Se le dificulta producir algún 
sonido y llevar el ritmo. 







1.2 PROBLEMATIZACIÓN  
 
1.2.1 Problemática que atiende la línea de investigación 
 
La Línea de Investigación “Deporte, Educación y Cultura” considera como parte de 
su problemática básica los siguientes aspectos: 
• “La recurrente necesidad del licenciado en Educación Física por apoyarse en el deporte 
como actividad instrumental preponderante en el día a día de su actividad profesional 
constituye una gran preocupación, puesto que se establece en forma intrínseca una 
relación directa entre deporte y educación, asignándole al primero ciertas características 
formativas y axiológicas que bien vale la pena dilucidar desde el ámbito de la pedagogía”.1 
•La “proliferación de escuelas y clubes relacionados directamente con actividades 
de formación deportiva cuyos fundamentos no han sido claramente definidos 
desde el punto de vista educativo y pedagógico”.2 
•La “necesaria intervención de la pedagogía mediante el desarrollo de procesos  
investigativos que involucren aspectos tales como el estudio de las prácticas 
desarrolladas en las instituciones públicas y privadas”, entre otras, las escuelas de 
formación deportiva, así como la “revisión de las consecuencias y concomitantes 
curriculares resultantes de la existencia de tales conceptos y prácticas, tanto para 
la formación escolar como para la universitaria”3. 
 
 
                                                 
1
 Fundación juventud líder. http://www.fundacionjuventudlider.org/plan-padrino/  
2
 Dra. María Montessori, La mano es el instrumento de la mente 
http://www.fundacionmontessori.org/educacion montessori.htm?gclid=CMuuyrav4NACFYJDhgodGyAOpg  
3
 AVILA, Edgar. Componentes curriculares para educación física basados en el deporte escolar 





1.2.2 Problemática dentro del proyecto macro 
 
El proyecto macro “Diseño curricular para la Educación Física de básica primaria 
basado en el deporte escolar” presenta la problemática general en los siguientes 
términos: 
La Educación Física, tanto a nivel general como particularmente en la educación 
básica primaria, presenta dificultades de diversa índole, puesto que, a pesar de la 
existencia de normas que establecen, orientan y regulan los currículos, 
programas, contenidos y metodologías propios en la educación corporal, no se 
han obtenido los resultados esperados en cuanto a los hábitos de actividad física, 
abandono del sedentarismo, sano uso del tiempo libre y en general un estilo de 
vida saludable. 
Dentro de las diversas causas para ello pueden sintetizarse las siguientes: 
- La intensidad horaria general para la clase de educación física es 
notoriamente baja, dado que no logra los estímulos psicofisiológicos 
requeridos para la generación de un hábito personal en los estudiantes. 
- La eliminación casi total de las clases de educación física en las escuelas 
primarias, donde los tiempos para esta área se incluyen dentro del horario 
académico, pero no se asignan los docentes especializados para la 
dirección de tales procesos educativos. 
- Existencia de orientaciones y lineamientos para el desarrollo de la 
educación física que son insuficientes para la orientación de docentes que 
no cuentan con la preparación específica en el área, como sucede en la 
educación básica primaria. 
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- Limitados estudios que abarquen las necesidades educativas de los niños 
de acuerdo con el contexto, el momento actual y la incidencia de las 
prácticas corporales como el deporte en los procesos de aprendizaje 
generales y específicos. 
- Limitada fundamentación de los diseños curriculares para la educación 
física en general y particularmente para la educación básica primaria, 
puesto que los existentes se centran en el diseño de contenidos y 
actividades, más que en los impactos educativos esperados y sus 
mecanismos de evaluación y seguimiento a corto, mediano y largo plazo. 
- Procesos formativos discontinuos e incoherentes con las necesidades 
motrices, sociales, educativas y axiológicas de los estudiantes. 
En este contexto de la problematización se inscribe la problemática del presente 
trabajo de grado. 
Gracias a la labor realizada por los practicantes del programa de Licenciatura en 
educación básica con énfasis en Educación Física Recreación y Deportes de la 
Universidad Libre, se ha observado y evidenciado en las diferentes sesiones de 
intervención y diarios de campo que las conductas agresivas en los estudiantes de 
cuarto grado, son comportamientos reiterativos y constantes, lo cual es respaldado 
por el registro de conductas en los diarios de campo en los cuales resaltan la 
agresión verbal y no física de parte de los estudiantes a docentes y compañeros. 
Sumada a esta situación, la falta de conocimiento, planes de acción y contenidos 
curriculares para la educación física son elementos que dilatan y agravan la 
problemática identificada. 
Por otro lado, también se ha realizado algunas conversaciones con los profesores 
titulares de cada salón en donde se puede evidenciar la agresividad como 
problema educativo a nivel institucional. Los profesores afirman que la agresividad 
verbal se presenta a diario por parte de los estudiantes hacia los docentes puesto 
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que los estudiantes reaccionan de tal forma a la hora que los docentes llaman la 
atención de ellos. 
Es por ello que se quiere realizar un instrumento pedagógico que sirva de ayuda 
para identificar dichas conductas y su recurrencia dentro de las clases de 
educación física para diseñar estrategias que por medio del deporte escolar 
permitan disminuir cada una de las conductas agresivas identificadas. 
Una problemática que se presenta en esta institución educativa es la falta de un 
currículo para la clase de educación física en el grado de primaria adecuado a las 
necesidades y particularidades de esta población, teniendo en cuenta que para 
cada curso de primaria son diferentes los logros y objetivos que se deben lograr, 
sumado a ello se debe dejar sentada la necesidad de emplear el deporte escolar.  
 
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son los componentes curriculares que permiten adaptar el deporte 
escolar como estrategia para afectar las conductas agresivas en niños de 
cuarto grado del colegio el Tabora sede B?  
 
1.4 OBJETIVOS:  
1.4.1 Objetivos del proyecto macro 
El proyecto “Diseño curricular para la Educación Física de básica primaria basado 
en el deporte escolar” tiene como objetivo “determinar los componentes 
curriculares para el área de educación física a partir del deporte escolar orientado 




Los objetivos específicos de este proyecto son los siguientes: 
 Delimitar teóricamente las categorías que intervienen en el diseño curricular 
para la educación física en educación básica primaria a partir del deporte 
escolar. 
El desarrollo de este objetivo involucra el cumplimiento de las siguientes tareas 
investigativas: 
- Identificar las conductas más usuales en el ámbito escolar y que afectan 
directamente el proceso educativo de los estudiantes de básica primaria 
en relación con la educación física y deporte escolar. 
- Caracterizar la población escolar en cuanto a sus relaciones intra e 
interpersonales. 
- Identificar estrategias didácticas y metodológicas que posibiliten la 
afectación educativa de la comunidad. 
- Fundamentar teóricamente el diseño curricular para la educación física 
basado en el deporte escolar para la educación básica primaria. 
 Diseñar e implementar una estructura curricular para la educación física 
basada en el deporte escolar que atienda a las características y 
necesidades de la población. 
Las tareas investigativas que permiten llevar a cabo este objetivo son: 
- Diseñar un currículo en el área de educación física para los estudiantes 
de primero a cuarto grado de educación básica primaria. 
- Aplicar estrategias metodológicas que incidan al ambiente escolar a 
partir de la clase de educación física. 
 Establecer los efectos educativos de una estructura curricular para la 




- Analizar la influencia que en el proceso de aprendizaje de los niños y 
niñas de básica primaria ejercen los planteamientos curriculares 
basados en el deporte escolar. 
- Analizar las estructuras del deporte escolar en relación con su función 
educativa en el contexto de la educación física para básica primaria. 
Dentro del mencionado proyecto macro el presente trabajo de grado se adelanta la 
fase diagnóstica del mismo, en cumplimiento de la cual atiende al primer y 
segundo objetivos específicos antes enunciados. 
 
1.4.2 Objetivo general del sub-proyecto 
 
Establecer los componentes curriculares que permitan adaptar el deporte escolar 
como estrategia para afectar conductas agresivas en niños de cuarto grado del 
colegio el Tabora sede B  
 
1.4.2.1  Objetivos específicos del sub-proyecto 
 
 Identificar las conductas agresivas que afectan el proceso de aprendizaje 
en las clases de educación física. 
 Determinar teóricamente los contenidos curriculares correspondientes al 






1.5 JUSTIFICACIÓN   
 
Este trabajo investigativo se realiza con el fin de identificar  las conductas 
agresivas que afectan a los estudiantes de cuarto de primaria del colegio Tabora 
sede B en las clases de educación por medio del deporte escolar. 
El desarrollo de esta propuesta es importante debido a que los estudiantes de 4 
grado por medio de la práctica del deporte escolar pueden desarrollar soluciones 
que contribuyan a la disminución de las conductas agresivas, especialmente la 
agresividad física y verbal. La implementación del deporte escolar  es una solución 
práctica y viable gracias al gusto de los estudiantes por la clase de educación 
física y sus diferentes contenidos, dentro de ellos el deporte escolar. 
Hasta el momento en el colegio Tabora sede B no se ha aplicado o ejecutado 
estrategias que den respuesta a la problemática identificada, debido a que los 
temas más  tratados son el bullying o el déficit de atención, pero nada con relación 
a las conductas agresivas en la clase y en especial en las clases de educación 
física ya que no se cuenta con un docente titular con conocimientos de esta 
materia. 
Algunos de los beneficiarios que aportaría este proyecto en el cual se trabajara 
serian principalmente a los estudiantes de cuarto grado y los docentes de este ya 
que se tendría una intervención que busca mejorar la formación de los alumnos y 
reducir la agresión física y verbal entre los estudiantes de 4 grado por medio de la 
clase de educación física. La intención de este proyecto es servir de guía para 
otras instituciones educativas a nivel local, regional y nacional, beneficiándose y 




1.6  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Es de gran importancia resaltar las investigaciones y estudios realizados sobre 
esta problemática en la Universidad Libre, en Bogotá, en Colombia y en el mundo 
que se consultaron en donde tiene una mirada de las conductas agresivas y como 
poder manejarlas en el aula de clase por medio de guías y herramientas.  
Uno de los proyectos en los que se puede evidenciar la problemática que afecta 
gran parte de la población educativa es el que realiza Andrés Felipe Sandoval 
Peña, egresado de la universidad Libre de Colombia facultad de ciencias de la 
educación, en donde establece que la educación física hace parte del proceso de 
formación integral del individuo y debe favorecer la solución de problemáticas en 
el aprendizaje. Lo que se buscó hacer para modificar las conductas agresivas fue 
abordarlas desde la pedagogía socio crítica, para así generar auto reflexión y 
crítica desde el colectivo, lo que beneficiaría en la identificación y el 
reconocimiento de la agresividad en un contexto sociocultural. Para aplicar este 
modelo se empleó como medios los juegos pre deportivos. Dicha articulación se 
ve reflejada en las unidades didácticas y todo lo que las caracteriza.4  
 
Por otro lado se observa una investigación colombiana de la región de Antioquia la 
cual se llama Agresividad en niños y niñas, “Una perspectiva desde la psicología 
dinámica, la familia y la pedagogía crítica, la cual quiere realizar una propuesta de 
intervención y prevención pedagógica desde la escuela, presenta una revisión de 
investigaciones relacionadas con el tema de la agresividad infantil. De igual 
manera, se nombran estudios que resaltan programas de prevención e 
                                                 
4
 Andres Felipe Sandoval Peña, Características de una unidad didáctica para la clase de educación física 
basada en el modelo sociocrítico y los juegos predeportivos para modificar las conductas agresivas en los 
niños del grado quinto del gimnasio nuevo reino, Bogotá-Colombia, 2010. 
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intervención que se han desarrollado en el ámbito escolar, para disminuir o 
prevenir las conductas agresivas en los infantes”. 5 
En la revista de investigación de Estudios Sociales, no. 18, agosto de 2004, se 
publicó la investigación de William Ramírez, Stefano Vinaccia, Gustavo Ramón 
Suárez sobre el impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, la 
cognición, la socialización y el rendimiento académico: una revisión teórica. En la 
cual resaltan la importancia del deporte en el campo escolar como lo indica en el 
resumen del articulo: “En éste artículo se presenta una serie de investigaciones 
que hacen evidente los beneficios que el deporte tiene en cuanto a procesos de 
socialización, procesos mentales, rendimiento escolar y mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas que lo practican”6.  
 
2. REFERENTES TEÓRICOS 
 
Para el desarrollo de este proyecto de intervención educativa se tuvo en cuenta 
los referentes teóricos correspondientes a cada una de las variables identificadas 
y abordadas, abordando las diversas perspectivas desde diferentes autores lo cual 
permite aportar una visión más completa y diversa en el diseño, aplicación y 
evaluación de este proyecto investigativo, cabe aclarar que los conceptos dados 
por especialistas teóricos educativos buscados en libros, revistas, tesis y páginas 
de internet son interpretados por los docentes en formación. 
 
                                                 
5
 GALLEGO, Adriana. La agresividad infantil: una propuesta de intervención y prevención pedagógica desde 
la escuela. Revista Virtual Universidad Católica del Norte [en linea]. Mayo-Agosto del 2011 [revisado 3 de 
septiembre 2017] Disponible en, http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/6/12 
6
 RAMIREZ, William. El impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, la cognición, la 
socialización y el rendimiento académico: una revisión teórica. En: Revista de Estudios sociales. 





La palabra curriculum viene del latín curro y que quiere decir carrera. En términos 
operativos, lo que se debe hacer para lograr algo; por lo que hay que pasar para 
llegar a una meta prevista. 
 “Plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y 
determinante de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución 
educativa. Tiene 4 elementos; objetivos curriculares, plan de estudio, cartas 
descriptivas, y sistema de evaluación”7. 
 El curriculum “constituye el programa íntegro de toda la acción de la escuela, 
es el medio esencial de la educación, es todo aquello que profesores y 
alumnos hacen en el marco de lo académico y está determinado por la 
sociedad”8.  
 El curriculum “es un proceso de enseñanza que forma a los estudiantes mediante la 
transmisión de valores, conocimientos y habilidades de modo que estos se asignen a 
los objetivos propuestos. Los elementos que intervienen en el curriculum son: 
personas (los alumnos y profesores fundamentalmente; las tareas (las oportunidades 
de aprendizaje, organizados en reas, materias, proyectos, etc.) la administración (la 
planeación, organización, dirección y control de desempeño de las personas que 
realizan las tareas).”9  
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 ARNAZ, jose. Diseño curricular. Tripod (en línea), 26 marzo de 2004 (revisado 13 junio 2017). 
Disponible en internet: http://pedagogiaymedios.tripod.com/dc/id8.html. 
8
 DAWS, Jhon. Formación continua. Pedagogía activa. (en línea), 10 mayo 2010 (revisado 13 junio 
2017). Disponible en internet: 
https://pedagogiaactiva.jimdo.com/app/.../DEFINICIONES+DE+CURRICULUM.pdf?t... 
9
 MIER, Luis Javier. El diseño curricular, su importancia para la educación. Ef deportes (en línea), 




De estos autores se puede concluir que el currículo es un conjunto de criterios, de 
estudio  en el cual se determinan los procesos educativos a seguir dependiendo 
los objetivos que se quieren llegar a desarrollar en el alumno por parte del maestro 
dependiendo la asignatura   
 “Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 
el proyecto educativo institucional”. 10 
El currículo cultural de la Educación Física analiza los marcadores sociales 
presentes en las prácticas corporales. “El interés por conocer los 
procedimientos empleados por los profesores que desarrollan una didáctica 
culturalmente orientada, ha partido de la percepción de que la manera de 
seleccionar los conocimientos a ser trabajados, es distinta de las demás 
propuestas existentes (deportivista, psicomotriz, desarrollo motor, educación 
para la salud). El análisis de los relatos de práctica a partir del contraste con 
los referenciales de los estudios culturales y del multiculturalismo crítico, ha 
identificado la articulación con el proyecto pedagógico de la escuela y el 
reconocimiento y valoración del patrimonio cultural de la comunidad, como 
estrategias para la selección de las temáticas de enseñanza11  
El autor Alexander Peña citando a George Posner nos hace una reflexión de  
propuesta de análisis curricular para ser adelantado por los estudiantes de 
pregrado en licenciaturas y, por supuesto, para que los profesores en ejercicio le 
consideren como un modelo que permite repensar la vigencia y características del 
currículo propio de sus instituciones educativas. “El análisis curricular –dice el 
autor- es necesario en virtud de su relevancia en dos tareas importantes 
                                                 
10
 Ministerio de Educación, 2010, Colombia, pag 57.  
11
 Marcos Neira García, LA SELECCIÓN DE LAS TEMÁTICAS DE ENSEÑANZA EN EL 
CURRÍCULO CULTURAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, 2013, Colombia, pag 18. 
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desarrolladas por los profesores y administradores: la elección y la adaptación del 
currículo. Cuando se selecciona o adapta un currículo para utilizarse en un salón 
de clases, escuela o distrito escolar particular es importante determinar si es 
apropiado o no para la situación”12. 
“Básicamente el análisis de Posner concentra su mirada en las perspectivas que 
pueden plantearse a partir del currículo, ya que existen diferencias fundamentales en el 
modo de verlo: como medio, como fin, o como un informe de los eventos educativos 
reales. Ante esta variedad de concepciones, el autor propone un eclecticismo reflexivo 
que, en su opinión, debe ocupar el centro del estudio curricular; para él, un currículo no 
debe entenderse de ninguna manera como algo definitivo, sino que debe adaptarse a 
las prácticas concretas a las que se enfrenta en los espacios educativos. 
En este sentido, Posner habla de la necesidad de considerar dentro de la proyección 
del currículo una serie de elementos como son los fines de la educación, los actores 
que se involucran en ella, los discursos y dinámicas que la caracterizan, etcétera. En 
sus palabras: “las suposiciones consisten en nociones tácitas de los propósitos 
centrales de la educación, de la gente a la que se dirige y del modo en que aprenden 
las personas, de los profesores y la mejor manera para enseñar, de la materia y de 
cómo debe organizarse, y de la comunidad y sus valores. La comprensión de esa clase 
de nociones es el núcleo del eclecticismo reflexivo”. 
Stenhouse propone un modelo de Investigación y Desarrollo del Currículum. El 
currículo es un instrumento potente e inmediato para la transformación de la 
enseñanza, porque es una fecunda guía para el profesor. Stenhouse afirma que las 
ideas pedagógicas se presentan como más importantes para la identidad personal y 
profesional del profesor que como algo útil para su actividad práctica. Esta premisa 
explica la separación entre teoría y práctica, y entre investigación y acción.”13 
Para que el currículo sea el elemento transformador, debe tener otra forma y un 
proceso de elaboración e implementación diferente. Un currículo, si es valioso, a 
                                                 
12
 Sáenz, Currículo para un mejor vivir, Colombia, 2005  
13
 Posner. Análisis de Currículo. McGraw-Hill, S.A.2005 
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través de materiales y criterios para llevar a cabo la enseñanza, expresa toda una 
visión de lo que es el conocimiento y una concepción clara del proceso de la 
educación. Proporciona al profesor la capacidad de desarrollar nuevas habilidades 
relacionando estas, con las concepciones del conocimiento y del aprendizaje. El 
objetivo del currículo y el desarrollo del profesor antes mencionado, deben ir 
unidos. 
El modelo curricular que propone Stenhouse está basado en un proceso que 
comprende ciertos elementos básicos: 
 Respeto a la naturaleza del conocimiento y la metodología 
 Consideración con el proceso de aprendizaje 
 Enfoque coherente al proceso de enseñanza. 
Stenhouse dice que la mejora de la enseñanza se logra a través de la mejora del 
arte del profesor y no por los intentos de mejorar los resultados de aprendizaje. El 
currículo justamente capacita para probar ideas en la práctica; así el profesor se 
convierte en un investigador de su propia experiencia de enseñanza. 
El profesor debería ser autónomo y libre. Debe tener claros sus propósitos y 
siempre ser guiado por el conocimiento. Estos elementos son articulados en la 
práctica para dar paso a lo que se conoce como investigación – acción. La 
investigación es el potencial del educando, la preocupación del mismo, su 
colaboración y el perfeccionamiento de su potencial, mientras que la acción es la 
actividad realizada en acorde con lo teórico para desarrollar el potencial del 
educando. 
Stenhouse presenta también problemas entre lo teórico y lo práctico: la 
metodología a utilizar y el percibir, comprender y describir lo que sucede en 
realidad en la escuela y en el aula. 
“En definitiva, un currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos 
esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a una 
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discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica; es decir, un 
currículo debe estar basado en la praxis.  
Es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa 
de tal forma que quede abierta al escrutinio del docente y pueda ser traducida 
efectivamente a la práctica aula. Tiene como idea la aplicación de la investigación 
en la acción. Para él la teoría y práctica deben de aparecer unidas”.14 
 
2.1.1 Componentes Curriculares: 
 
Según Ana Chávez “El currículo está integrado por 4 componentes esenciales: 
los sujetos, los elementos y procesos. Los sujetos curriculares: Participan en 
el currículo en tres momentos: antes, durante y después. Entre las personas 
que participan antes de la construcción del currículo están: los investigadores, 
curriculistas y evaluadores”.15 
Los sujetos que participan durante de la ejecución del currículo, están las 
siguientes personas: niños y niñas, docentes, directores, padres y madres de 
familia, los administradores educativos y la comunidad. 
Los que participan después de la construcción del currículo están los docentes y 
evaluadores. 
Los elementos curriculares: Podemos mencionar los siguientes: objetivos, 
contenidos, metodología, medios educativos, materiales, infraestructura, 
evaluación de enseñanza-aprendizaje, competencias, saberes, estrategias de 
enseñanza, recursos multimedia y herramientas e-learning. 
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 Stenhouse, El currículo,1998,España 
15
 Ana Chávez, Componentes del currículo, 2013,Ecuador,pag 5 
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Los Procesos curriculares: Entre los procesos está: la investigación, 
fundamentación, planificación y programación, implementación, ejecución y la 
evaluación curricular. 
Investigación curricular: es necesario llevar a cabo la investigación para ver si el 
currículo responde a las necesidades y demandas educacionales de la población, 
asimismo, recabar información sobre las fortalezas y debilidades del currículo para 
tomar decisiones pertinentes. 
Diseño de la investigación: Sistemática, constante y permanente. 
Fundamentos del currículo: orientan la construcción del currículo. Estos pueden 
ser: económicos, polìticos, filosóficos, culturales, sociales, pedagógicos, 
psicológicos, ecológicos, tecnológicos, biológicos, antropológicos, legales, 
epistemológicos, entre otros. Estarán implicitos o explícitos los fundamentos 
dentro del currículo de acuerdo al tipo de ser humano que se pretenda formar. 
Por otro lado citando al autor del Valle (2004) señala  los  apartados  que  
deberían  exponerse  en  la  programación de los componentes curriculares para 
la educación fisca en primaria 
Didáctica: 
Introducción: Donde  constará  el  estado  actual   legislativo;   la   finalidad  de   
la enseñanza  de  la  asignatura,  materia,  área,  módulo  teniendo  en  cuenta  el  
currículo vigente;  contextualización  de  la  programación  al  centro  de  trabajo  y  
al  curso  o grupo; fundamentación del nivel educativo al que se dirige la 
programación desde el punto de vista psicológico, pedagógico y sociológico; cómo 
beneficia a los alumnos el  aprendizaje  de  la  asignatura,  materia,  área,  
módulo:  destrezas  que  se  adquieren; justificación de los apartados que se van a 
desarrollar en la programación. 
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Objetivos: entendidos como las capacidades que el alumno debe alcanzar al final 
de curso,  definidos  en  el  Real  Decreto  de  enseñanzas  comunes  y  en  los  
Decretos  que dictan las Comunidades Autónomas; adaptados al centro y a las 
características de los alumnos.  Deben  definirse  de  forma  abierta  y  flexible  
para  que  puedan  servir  de orientación  y  guía  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.  Formulados  siempre  en infinitivo.  Se  aconseja  por  tanto,  en  la  
programación  didáctica  exponer:  objetivos generales  de  etapa;  objetivos  
generales  del  área,  materia,  módulo;  relación  de  los objetivos  generales  de  
etapa  con  los  objetivos  generales  de  área,  materia,  módulo; relación  de  los  
objetivos  generales  de  área,  materia,  módulo  con  los  objetivos generales 
para el curso o módulo que se programe. 
Contenidos   y   su   temporalización: son   los   instrumentos   para   conseguir   
el desarrollo de los objetivos, se aconseja que se distingan los contenidos 
conceptuales, procedimentales   y   actitudinales   y   siempre   formulados   en   
presente.   En   la programación   didáctica   sería   conveniente   hallar:   la   
relación   de   los   objetivos generales  de  área  por  curso,  con  los  contenidos  
conceptuales,  procedimentales  y actitudinales,  distinguiendo  los  contenidos  
mínimos  para  obtener  la  calificación  de aprobado.  Temporalización  de  los  
contenidos  por  unidades  didácticas  teniendo  en cuenta todo el calendario 
escolar. Así con el resto de los contenidos por curso. A su vez, la progresión de 
los contenidos de un curso a otro para observar la mejora en el aprendizaje. 
Metodología: es la ciencia del método. La investigación o el trabajo de la 
aplicación de  los  métodos de enseñanza. Es  la  forma de actuar en torno a la 
enseñanza, donde se  necesita una  intervención didáctica. En  la  metodología  se  
abordan  los siguientes puntos:  los  principios  metodológicos  que  establecen  
las  leyes  vigentes  sobre  la educación;  los  principios  metodológicos  de  cada  
materia,  área  o  asignatura;  la organización  del  tiempo  y  del  espacio;  los  
agrupamientos;  las  actividades;  los materiales a utilizar y el papel del profesor. 
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Evaluación: tiene  un  carácter  formativo,  orientador,  regulador  y  auto 
corrector. Debe ser útil y realista. Debe estar planificada. La evaluación se 
extiende al proceso de  aprendizaje  de  los  alumnos,  los  procesos  educativos  y  
la  actividad  del  profesor. En la evaluación es necesario destacar: los criterios de 
evaluación. A cada contenido le  corresponde  un  criterio  de  evaluación  y  un  
procedimiento  de  evaluación.  Y  por último,  se  describen  los  criterios  de  
calificación.  Además  de  explicar  cuáles  van  a ser las actividades de 
recuperación y los criterios de promoción. 
Medidas  de  atención  a  la  diversidad o  como  lo  denomina  la  LOE  en  su  
título  II Equidad en la educación” donde distingue: alumnado con necesidad 
específica de apoyo  educativo;  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  
y  alumnos  con integración  tardía  en  el  sistema  educativo  español.  En  la  
programación  ha  de especificarse  las  medidas  generales  que  vamos  a  tomar  
con  los  alumnos  de  las características citadas con antelación; las medidas 
ordinarias de apoyo y de refuerzo; las medidas extraordinarias en caso necesario.   
Educación  en  valores:  se  expresarán  aquellos  valores  personales  y  
sociales  que dictamine  la  Ley  destacando  el  tema  a  tratar  y  los  objetivos  
que  se  persiguen  así como la incidencia que tienen con los contenidos que se 
abordan en la materia, área, módulo en este caso se trata de que por medio del 
deporte escolar se trabajen estos valores como objetivo para afectar las conductas 
agresivas. 
Recursos  didáctico:  son   los   medios  o   la   ayuda   que   facilita  el  proceso  
de enseñanza-aprendizaje.  Según  Gimeno  (1981)  los  recursos  didácticos  
tienen  una función  pedagógica;  una  conexión  y  acercamiento  a  los  nuevos  
aprendizajes; propician  la  participación  de  los  alumnos;  condicionan  o  
intensifican  el  uso  de  la metodología.   
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Innovación  e  investigación  educativa:  se  trata  de  expresar  la  utilización  
de posibles nuevas formas de trabajo en el área, materia, módulo bien a nivel 
particular o en relación con otros profesores del centro.   
Por  otro  lado, también  deben  existir  vínculos  claros  entre  los  objetivos  
pretendidos  en  cada  unidad  didáctica  y  los  objetivos  marcados  en  educación  
física  para  el  curso  en concreto,  mostrando  evidencia  clara  de  cómo  desde  
ese  nivel  de  concreción  (unidad didáctica) se contribuye directamente al  logro 
de los Objetivos Generales de Área  y de Etapa determinados en el currículo que 
se trabaje. 
 
2.2 CONDUCTA AGRESIVA 
 
Se realiza un estudio de las conductas agresivas ya que son las que se quieren 
modificar en los estudiantes de cuarto grado a partir del deporte escolar, debemos 
tener claramente las definiciones de esta y de que tipos de conductas agresivas 
existen y dar explicación y relación con este proyecto investigativo. 
Por Conducta Agresiva entendemos, “un modo de actuar de los niños caracterizada 
por: 
1. Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar y colegio. 
2. Amenazas verbales. 
3. Daños a cosas materiales. 
4. Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias. 
5. Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la familia. 
6. Gritos. 
7. Molestar a otros integrantes de la familia o compañeros de clase. 




Todas estas características deben presentarse en una frecuencia, intensidad y 
duración adecuados para pensar se trate de un patrón conductual. 
Algunas características casi universales del comportamiento agresivo son: 
 Altamente impulsivos. 
 Relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para modificar su 
conducta problema. 
 Carencia de habilidad para demorar la gratificación. 
 Baja tolerancia a las frustraciones.16 
 
La conducta agresiva desde la práctica pedagógica trae varios factores 
individuales, familiares y ambientales. Entre los factores individuales se 
encuentra el temperamento, el sexo, la condición biológica y la cognitiva.  
“La familia influye a través del apego, el contexto interaccional global, la 
psicopatología de los padres y el modelo educacional paterno. La televisión, los 
videojuegos, la escuela y la situación socioeconómica son también factores 
influyentes. No todos los investigadores coinciden en la implicación de estos 
factores, algunos parecen tener más peso y existe una moderación de los efectos 
de unos sobre otros. Tampoco a todos los sujetos les afecta por igual la misma 
situación de riesgo”.17 
 
2.2.1 La Ira: 
 
Es una emoción necesaria para protegernos ante un daño externo que 
valoramos subjetivamente y que atribuimos a alguien. Esa ira se expresa 
correctamente en forma de enfado, pero no hay que confundirla con la agresión 
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 Dr Eduardo Hernández Gonzales, Conducta agresiva en la infancia, España, 2011,pag 6  
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Dorado Mesa, La conducta agresiva en preescolares: revisión de factores implicados y evolución, 
España,  2001,pag 10 
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que es una venganza. Si la ira no se expresa correctamente, reprimiéndola, o si 
es un rasgo de personalidad como en el caso de alguien muy susceptible, 
puede convertirse en una conducta agresiva. 
“Podemos distinguir, a grandes rasgos, entre un tipo de ira que persiste a lo largo 
del tiempo, que aparece como respuesta a un suceso negativo del pasado que aún 
no haya sido resuelto, y otro pasajero, puntual, provocado por un conflicto bien 
definido y que tenga lugar en el presente. En el primer caso, se conoce que quienes 
han sufrido abusos, ya sea sexuales o psicológicos, durante la infancia y no hayan 
tenido la oportunidad de enfrentar a sus agresores suelen presentar brotes de ira a 
lo largo de toda su vida. 
 
Aquí entra de nuevo la frustración, dado que la víctima siente una gran angustia 
ante la injusticia que vivió y el hecho de no poder cambiar su pasado, y esto se 
convierte en un cúmulo de violencia que jamás logrará desatar contra la o las 
personas responsables de su dolor, por lo cual la explosión tendrá lugar de forma 
casi cíclica año tras año. Esto no significa que esta ira acumulada no pueda 




La palabra hostil es un adjetivo calificativo que sirve para señalar cuando una 
persona, una situación o un fenómeno es agresivo o desagradable. Hostil 
proviene de hostilidad, la actitud de responder de manera agresiva y peligrosa 
para con la integridad de una persona o ser vivo. La hostilidad puede ejercerse 
de miles de modos diferentes y la intensidad de la misma puede variar no sólo 
dependiendo de la persona, sino también de la situación, de las causas, 
intereses, demás. 
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 Julián Pérez Porto, IRA, Barcelona, 2009  
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  “Si bien la hostilidad está presente en muchos órdenes de la vida, y no sólo en 
los seres humanos, la misma puede ser especialmente recurrente en algunas 
personas que actúan a través del uso de la violencia, la agresión y el desprecio 
hacia los demás. De acuerdo a lo que sostienen los especialistas en el tema, la 
hostilidad es siempre una muestra indirecta de miedos e inseguridades 
profundas que se enmascaran y hacen visibles a través de formas agresivas 
verbales y no verbales. 
 
En muchos casos, la hostilidad de una persona hacia otra puede ser generada 
de manera voluntaria y con objetivos específicos. Sin embargo, en algunos 
casos una actitud hostil de una parte hacia otra puede ser inconciente e 
involuntaria, algo que no se puede dominar y que entra ya en el ámbito de la 
irracionalidad. La hostilidad siempre demuestra disconformidad y ocultar ese 
sentimiento no siempre es una tarea fácil. 
 
  La hostilidad ha estado presente junto al ser humano desde siempre. De 
cualquier modo, hubo épocas en las que la misma se ha observado en gran 
modo, especialmente cuando se nota una marcada hostilidad entre grupos 
sociales, étnicos, políticos, etc. 
 
  La hostilidad tiene causas negativas tanto para quien recibe las conductas 
agresivas como para quien las genera ya que el permanente uso de la violencia 
y la agresión generan aumento del stress y los nervios, del mal humor, de la 
disconformidad y, en definitiva, de la permanente insatisfacción con el otro o 
con lo que nos rodea”.19 
 
Dentro de este proyecto investigativo fueron varias las conductas agresivas que 
se   estudiaron y se mencionaron anteriormente que son: 
 Física 
 Verbal 
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2.2.3 Deporte Escolar: 
 
El deporte escolar desde el  concepto como docentes en formación puede ser 
practicado dentro del plan de estudios de la institución educativa teniendo en 
cuenta con los cursos que se trabajaran estos deportes y las edades de cada uno 
de estos niños para el trabajo corporal que debe tener cada uno de estos 
estudiantes, hay que tener en cuenta que  hablando de deporte escolar en las 
instituciones porque también podemos de este concepto como extracurricular que 
puede ser ejecutado en escuelas de formación, fundaciones o practica guiada. 
Dentro del deporte escolar hay varias metas a cumplir como la sana competición 
entre los estudiantes que se verá reflejado por valores dentro del deporte que 
estén practicando, el docente debe jugar un rol muy importante porque debe 
hacerse notar no solo como docente si no como un jugador ejemplar.    
La expresión "deporte escolar" da lugar también a un campo conceptual equivoco 
en algunos sentidos, en tanto que no permite identificar claramente el tipo de 
práctica o actividad que subyace en tal expresión, ni precisar, por tanto, cuál es el 
significado, el sentido y la finalidad de la misma.  
Carlos Parada citando a Blázquez y Devís, lo que tradicionalmente se entiende: 
 “como se reduce a la práctica deportiva que tiene lugar en los centros de 
enseñanza, fuera del horario lectivo, organizada y estructurada por instituciones y 
asociaciones a partir del modelo del deporte federativo, y que se desarrolla, 
generalmente, bajo la forma de competición Inter.  centros utilizando, para el 
desarrollo de la misma, el sistema de "liga" (clasificación) o de "copa" (eliminación) 
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en la que cada uno de ellos participa con uno o varios equipos, y donde se 
adoptan los modos y rituales propios del mundo de la competición”. 20 
Por tales hechos, si la forma de práctica deportiva escolar se limita exclusivamente 
a la que está orientada hacia la competición, tal práctica deportiva escolar es 
insuficiente, desde el punto de vista de la formación de actitudes y hábitos 
positivos hacia la realización de actividades deportivas en la mayor parte del 
alumnado del centro. En efecto, dicha orientación no sólo limita enormemente las 
posibilidades de participación de los menos capacitadas o preparadas, sino que, 
además, tiende a subordinar el elemento lúdico y recreativo de la práctica en el 
deporte escolar.  
Tal situación se puede ” también puede considerarse como insuficiente desde una 
perspectiva educativa al no existir un enfoque de dicha práctica que favorezca y 
promueva una visión integradora de la misma como actividad de encuentro y 
diversión conjunta de chicos y chicas, y al centrarse en métodos de enseñanza y 
aprendizaje basados en la repetición y en la automatización, que restringen la 
espontaneidad del alumnado, su autonomía y, frecuentemente, su capacidad de 
reflexión sobre la práctica”. 
21 
 Saura define el deporte escolar como “actividad física realizada en un período 
concreto de edad, hasta los 15-16 años, que tiene lugar en horario extraescolar y 
debe responder a una adaptación a las características del niño, con finalidades 
básicamente educativas, que tengan una repercusión en el ámbito cognitivo, 
afectivo, motor y social” 22 
Desde otro punto de vista e investigando lo que otros autores tiene definido como 
concepto escolar nos llama la atención los conceptos que maneja el Ministerio de 
                                                 
20
 Carlos Parada, educarlos parada, chile, 2007 
21
 Alfonso Martínez Moreno, Deporte escolar y educativo, 2003, Argentina.pag 3 
22
 Saura, El deporte escolar en el siglo XXI: análisis y debate desde una perspectiva europea, 
1996, pag 18 
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Educación Nacional “El deporte escolar como proyecto pedagógico y cultural se 
aleja del afán competitivo, es un medio de formación”23 
Dando a conocer los anteriores conceptos para este proyecto investigativo  los 
estudiantes verán el deporte escolar como una forma de aprender 
pedagógicamente y es donde el docente con sus conocimiento y habilidades tiene 
que hacer que los deportes que se van a trabajar con los niños sirvan de 
aprendizaje para un futuro un complemento esencial para la clase de educación 
física que se vea el deporte escolar como una forma educativa.   
Se hace de manera más libre y recreativa y logra mayores niveles de 
participación, a través de diferentes modalidades de encuentro y diversificación. 
“Desde el enfoque planteado para el currículo de Educación Física, la 
perspectiva del desarrollo del deporte en la escuela se transforma en varios 
aspectos:  
-Se ubica el deporte escolar como programa de extensión, que no sustituye la 
clase de educación física y debe organizarse en el tiempo y organizarse 
espacio conforme al proyecto educativo institucional.  
-La organización parte de un enfoque pedagógico claro, en el cual los 
paradigmas formativos dirigen los procesos deportivos.  
-Se transforman aspectos reglamentarios del deporte, para adecuarlo al interés 
cultural y al proyecto lúdico.   
Se propicia la participación amplia de los estudiantes, que favorece su iniciativa 
y autonomía y promueve la participación de la comunidad. 
 La construcción de un proyecto deportivo desde la escuela transforma la 
organización deportiva en sus aspectos formativos, cobertura y cualificación 
cultural.  
                                                 
23
 Sánchez, Proyecto de educación, 1999, Colombia, Pag 4. 
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A partir de las anteriores concepciones los autores de este proyecto investigativo 
proponen que el Deporte Escolar debe ser entendido como: todo tipo de 
actividades físicas y deportivas realizadas por el estudiante, que pertenecen a un 
proyecto pedagógico y cultural que se aleja del afán competitivo, es un medio de 
formación, que se realiza de manera libre y recreativa y logra mayores niveles de 
participación a través de diferentes modalidades de encuentro y diversificación, 
todo esto realizándose al interior del establecimiento educativo y al margen de la 
clase de Educación Física. 
Como han puesto de manifiesto algunos autores como lo hace Blázquez en 
donde dice que “tradicionalmente se entiende como la práctica deportiva que 
se dan en los centros de enseñanza, fuera del horario lectivo, organizada y 
estructurada por instituciones y asociaciones a partir del modelo del deporte 
federativo, y que se desarrolla, generalmente, bajo la forma de competición 
para el desarrollo de la misma, el sistema de "liga" (clasificación) o de "copa" 
(eliminación) en la que cada uno de ellos participa con uno o varios equipos, y 
donde se adoptan los modos y rituales propios del mundo de la competición”. 
24 
“Por tales hechos, si la forma de práctica deportiva escolar se limita 
exclusivamente a la que está orientada hacia la competición, tal práctica 
deportiva escolar es insuficiente, desde el punto de vista de la formación de 
actitudes y hábitos positivos hacia la realización de actividades deportivas en la 
mayor parte del alumnado del centro. En efecto, dicha orientación no sólo limita 
enormemente las posibilidades de participación de los alumnos y las alumnas 
menos capacitadas sino que, además, tiende a subordinar el elemento lúdico y 
recreativo de la práctica deportiva al competitivo. Al centrarse en métodos de 
enseñanza y aprendizaje basados en la repetición y en la automatización, que 
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 Domingo Blázquez Sánchez, La iniciación deportiva y el deporte escolar. Inde. Barcelona. 1995 
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restringen la espontaneidad del alumnado, su autonomía y, frecuentemente, su 
capacidad de reflexión sobre la práctica”.25 
Otro autor que habla del deporte escolar es José Miguel Álamo Mendoza 
a como lo hace en su libro El deporte escolar en el siglo XXI: análisis y debate 
desde una perspectiva europea26, en donde menciona a Saura la cual define el 
deporte escolar como “actividad física realizada en un período concreto de edad, 
hasta los 15-16 años, que tiene lugar en horario extraescolar y debe responder a 
una adaptación a las características del niño, con finalidades básicamente 
educativas, que tengan una repercusión en el ámbito cognitivo, afectivo, motor y 
social”  
Desde otro punto de vista lo que otros autores tiene definido como concepto de 
deporte  escolar nos llama la atención los conceptos que maneja el Ministerio de 
Educación Nacional en donde dice que “El deporte escolar como proyecto 
pedagógico y cultural se aleja del afán competitivo, es un medio de formación”27 
Los estudiantes verán el deporte escolar como una forma de aprender 
pedagógicamente y es donde el docente con sus conocimiento y habilidades tiene 
que hacer que los deportes que se van a trabajar con estos niños sirvan de 
aprendizaje para un futuro.   
Es importante implementar en el plan de estudios de educación física para 
primaria el deporte escolar. La Comunidad Europea menciona en su  artículo que:  
“Varios países han emprendido recientemente reformas curriculares 
directamente relacionadas con distintos aspectos de la educación física 
en la escuela, tales como los objetivos y contenidos de la asignatura, el 
                                                 
25
 Dr. Arturo Díaz Suárez; Alfonso Martínez Moreno, Deporte escolar y educativo, 2003 
http://www.efdeportes.com/efd67/educat.htm 
26
 José Miguel Álamo Mendoza, El deporte escolar en el siglo XXI: análisis y debate desde una 
perspectiva europea, 2004 
27
 Ministerio de Educación Nacional, serie lineamientos curriculares Educación física, Recreación y 
Deporte, 1996,Colombia, pag 46 
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número de horas lectivas que se le asignan y la evaluación del progreso 
de los alumnos. En algunos, las reformas conceden a los centros 
escolares una mayor autonomía a la hora de organizar sus propios 
currículos deportivos”.28  
Dentro del documento los lineamientos generales de la educación física El deporte 
escolar como “proyecto pedagógico y cultural se aleja del afán competitivo, es un 
medio de formación. Se hace de manera más libre y recreativa y logra mayores 
niveles de participación, a través de diferentes modalidades de encuentro y 
diversificación. Desde el enfoque planteado para el currículo de Educación Física, 
la perspectiva del desarrollo del deporte en la escuela se transforma en varios 
aspectos”29: 
 Se ubica el deporte escolar como programa de extensión, que no sustituye 
la clase de educación física y debe organizarse en el tiempo y organizarse 
espacio conforme al proyecto educativo institucional. 
 La organización parte de un enfoque pedagógico claro, en el cual los 
paradigmas formativos dirigen los procesos deportivos. 
 Se transforman aspectos reglamentarios del deporte, para adecuarlo al 
interés cultural y al proyecto lúdico. 
 Se propicia la participación amplia de los estudiantes, que favorece su 
iniciativa y autonomía y promueve la participación de la comunidad. 
 La construcción de un proyecto deportivo desde la escuela transforma la 
organización deportiva en sus aspectos formativos, cobertura y cualificación 
cultural. 
                                                 
28
 Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2013. La educación física y el deporte en los centros 
escolares de Europa. Informe de Eurydice. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea 
29
 Ministerio de Educacion Nacional. Serie lineamientos curriculares educación física, recreación y 
deporte. Colombia, 2000. 
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Así como las prácticas deportivas surgen del interés y la dinámica social, los 
juegos escolares son el medio para que la escuela pueda construir cultura que 
influya en el mejoramiento integral del deporte”  
 
2.2.4 Etapas de Desarrollo 
 
Dentro de las etapas que nos menciona el autor Piaget se especifica  la etapa de 
las operaciones concretas que son las edades a las que corresponden los niños 
de 4 grado. 
“Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede al 
estadio de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el 
que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y 
cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con situaciones 
concretas y no abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar 
aspectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos en esta 
etapa, y el estilo de pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico. 
Uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a la etapa de 
las operaciones concretas es que sea capaz de inferir que la cantidad de 
líquido contenido en un recipiente no depende de la forma que adquiere este 
líquido, ya que conserva su volumen. 
Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 
(aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos 
imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 
místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 
desarrollarse”.30 
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 Jean Piaget, Etapas de desarrollo cognitivo, Suiza, 1960  
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Este apartado es esencial para el desarrollo de este currículo debido a que 
debemos tener claro que enseñanza debemos dar a nuestro estudiantes en la 
clase de educación física dependiendo sus cursos y edades. 
Se encuentran a continuación de las habilidades básicas y antes de las 
específicas en la evolución de las habilidades motrices. Se desarrollan según el 
patrón evolutivo normalmente entre los 8 y los 11 años, etapa en la que se 
desarrolla nuestro trabajo, por lo que son presumiblemente un tema de interés 
para nosotros. Las habilidades motrices genéricas son la combinación de dos o 
más habilidades básicas. Tienen como objetivo conseguir que el alumno esté 
dotado de una motricidad variada y global. De hecho, es en la etapa primaria 
donde más se trabaja sobre ellas, ya que se desarrollan en las edades que 
comprende la etapa, por lo que su estimulación resulta imprescindible. 
Debido al gran interés que tienen, son muchos los teóricos que han trabajado 
sobre ellas y realizado diversas investigaciones. Tras consultar la literatura 
especializada, nosotros nos quedamos con la definición propuesta por Arráez y 
cols, que definen las habilidades motrices genéricas como “Habilidades 
intermedias, con origen en las básicas y apoyo de las específicas”. 
Como se dijo previamente, tras consultar las diferentes fuentes, llegamos a la 
siguiente definición “Habilidades motrices resultantes de la combinación de más 
de una habilidad básica, es decir, que presentan un mayor nivel de complejidad y 
concreción que las habilidad básicas, pero no llegan a ser habilidades motrices 
específicas y destacan por ser comunes a diferentes modalidades deportivas”.  
 
Las habilidades motrices genéricas, consideradas las más importantes para la 
mayoría de autores y en las que nos centraremos son: bote, golpeo, parada, pase, 






 Esquema basado en Cepero González31  
 Bote 
Resulta de la combinación de dos habilidades motrices básicas, el 
lanzamiento y la recepción, cuando se realiza en estático y se le añade el 
desplazamiento en caso de que el bote se realice en situaciones dinámicas. 
Siguiendo a Arráez y cols.podríamos definir el bote como “La interacción 
con un móvil elástico, mediante lanzamientos y recepciones contra una 
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genéricas. Universidad de Granada. (en línea), 11 Junio 2009 (revisado 13 Junio 2017). Disponible 




superficie rígida, básicamente con los segmentos superiores (manos)”32 
 
 Golpeo 
También se denomina impacto, aunque en el golpeo el móvil se encuentra 
en reposo y en el impacto en movimiento. Se trata del impulso que se 
imprime a un móvil por acción de un segmento corporal o de un implemento 
deportivo, tal como una raqueta bate, etc; modificando su trayectoria y su 
posición, sin que antes exista control o adaptación. 
 
 Conducción 
Se trata del desplazamiento de un móvil por el espacio mediante pequeños 
golpeos o impactos controlados sobre l. Podríamos decir que es una 
combinación del golpeo y la marcha o carrera, en función de la velocidad de 
la conducción. Se realiza con los segmentos corporales si se lleva a cabo 
con los miembros inferiores y con un implemento deportivo (por ejemplo un 
palo de hockey) si se lleva a cabo con los miembros superiores. 
 
 Finta 
Esta habilidad genérica tiene como objetivo esquivar o sobrepasar un 
adversario u obstáculo, es en eso en lo que consiste la habilidad. Este 
“engaño” se lleva a cabo mediante un cambio de ritmo o de velocidad, 
cambios de dirección; que se producen tras la detención del sujeto ejecutor. 
La finta puede llevarse a cabo con móvil conduciéndolo, botándolo o 
portándolo) o sin él. 
 
 Parada 
Se trata de la interrupción de la trayectoria de un móvil por el contacto de 
un segmento corporal o de un implemento deportivo. El móvil se controla 
sin cogerlo y queda dispuesto para una acción posterior. Esta habilidad 
tiene como base la recepción, una habilidad motriz básica, a la que se le 
añade la interrupción de un móvil. 
 
 Pase 
Se define como el traspaso de un móvil, con cierto nivel de precisión, a un 
compañero. El pase, puede partir del lanzamiento, como es el caso de los 
deportes que se juegan con los miembros superiores, o bien del golpeo en 
aquellos en los que se utiliza algún implemento deportivo o como en el caso 
del fútbol del golpeo del balón con el miembro inferior. 
 
 Interceptación 
Se trata de la acción que realiza un sujeto con un segmento corporal o 
implemento destinada a la interrupción de la trayectoria de un móvil o 





individuo, con el objetivo de evitar que éste alcance su destino. Al igual que 
otras habilidades motrices genéricas, resulta de la combinación de dos 
habilidades motrices básicas, la recepción y el golpeo. 
 
2.3  MARCO NORMATIVO 
 
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París en su 20.a reunión, el día 21 
de noviembre de 1978,  
Recordando que la Carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en 
los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona 
humana, y afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de 
vida,  
Recordando que, según lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, toda persona tiene todos los derechos y todas las libertades en ella 
proclamados, sin discriminación alguna basada especialmente en la raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra consideración,  
Convencida de que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los 
derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de 
desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y 
que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder 
a la educación física y al deporte, Convencida de que la preservación y el 
desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran 
la calidad de la vida en los planos nacional e internacional, Afirmando que la 
educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los 




Por otro lado está la ley por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar', con esta ley 
se crea una ruta de atención a todos los problemas de violación escolar y apoya a 
las personas que ayuden a que esto se cumpla, como lo explican en la página 
“Con esta ley, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, protección, 
detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas 
aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 
dentro y fuera de la escuela”33. De tal forma, con esto se quiere lograr la formación 
integral de ciudadanos que promuevan y fortalezcan el ejercicio de los derechos 




3.1 PERSPECTIVA METODOLÓGICA INVESTIGATIVA 
 
En este proyecto investigativo se trabaja sobre la metodología La investigación-
acción educativa que se utiliza para describir una familia de actividades que 
realiza el profesorado en sus propias aulas. Estas actividades tienen en común la 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1620. (15, marzo,2013). Por la cual se crea 
el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
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identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde 
sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como un instrumento 
que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o 
educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan 
- En el siguiente esquema hay 3 conceptos principales que se están manejando 
que son las categorías de análisis como currículo, agresividad y deporte escolar.  
Cada uno de estos conceptos se divide por sub categorías y estas fueron sacadas 
de diferentes conceptos de autores que daban el significado a estas categorías de 
análisis y a sub categorías y a lo que se quiere lograr con estas que está ubicado 
en la mitad del esquema. 
 
 
Propósitos de la investigación acción: 
 Es necesario saber los propósitos de esta metodología investigativa para 
saber los propósitos a los que se quieren llegar. Según el autor Bartolomé 
47 
 
(1986): “El propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la 
generación de conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los 
valores que las integran con la finalidad de explicitarlos. La investigación 
acción es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y los 
discursos sociales. Señala algunos elementos clave que permiten delimitar 
el significado de este proceso:  
• Intenta que el cambio introducido sea asimilado e incorporado a la 
organización educativa. Lo que supone un cambio en la cultura de la 
institución que asimila el cambio.  
• Esta incorporación debe alcanzar una cierta duración temporal.  
• Procura la extensión de la innovación a otras áreas del currículo. 
Desarrolla, en fin, en la institución educativa la capacidad de resolver 
sus propios problemas. Se han identificado algunas dificultades 
vinculadas al proceso de la institucionalización, entre las que podemos 
señalar:  
• La resistencia al cambio de los centros educativos.  
• La falta de tiempo para dedicarse a las tareas de investigación e 
innovación.  
• La carencia de medios de infraestructura y de apoyo técnico al 
proceso”.34 
Para este proyecto investigativo la perspectiva es socio-crítico adopta la 
idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente 
empírica ni sólo interpretativa; sus contribuciones, se originan, de los 
estudios comunitarios y de la investigación participante. Tiene como 
objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a 
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problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con 
la participación de sus miembros. 
El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un 
marcado carácter autor reflexivo; considera que el conocimiento se 
construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los 
grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se 
consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y 
transformación social. Utiliza el autorreflexión y el conocimiento interno y 
personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le 
corresponde dentro del grupo; para ello se propone la crítica ideológica y la 
aplicación de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la 
comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses 
a través de la crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de 
construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. 
Popkewitz afirma que “algunos de los principios del paradigma son: (a) 
conocer y comprender la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, 
integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento 
hacia la emancipación y liberación del ser humano; y (d) proponer la 
integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en 
procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las 
cuales se asumen de manera corresponsable.”35 
Entre las características más importantes del paradigma socio-crítico 
aplicado al ámbito de la educación se encuentran: (a) la adopción de una 
visión global y dialéctica de la realidad educativa; (b) la aceptación 
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compartida de una visión democrática del conocimiento, así como de los 
procesos implicados en su elaboración; y (c) la asunción de una visión 
particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y 
con la práctica. 
Toda comunidad se puede considerar como escenario importante para el 
trabajo social asumiendo que es en ella donde se dinamizan los procesos 
de participación. Se sostiene que la respuesta más concreta a la búsqueda 
de soluciones está en establecer acciones a nivel de la comunidad con una 
incidencia plurifactorial y multidisciplinaria, es decir, de todas las 
organizaciones políticas y de masas, además de todos los representantes 
de las instituciones de cada esfera de conocimiento, no sólo para resolver 
problemas, sino para construir la visión de futuro que contribuirá a elevar la 
calidad de vida de esas personas o la calidad del desempeño de ellas en el 
ámbito de su acción particular, ya sea el educativo, el político, social, el 
general u otro. 
Para Habermas el conocimiento “nunca es producto de individuos o grupos 
humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad; por el contrario, 
se constituye siempre en base a intereses que han ido desarrollándose a 
partir de las necesidades naturales de la especie humana y que han sido 
configurados por las condiciones históricas y sociales.”36 
 
3.1.1 Fases de la investigación 
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El proyecto “Diseño curricular para la Educación Física de básica primaria basado 
en el deporte escolar” se desenvuelve a través de cuatro fases con miras a 
completar metodológicamente el cometido establecido por los objetivos. El 
establecimiento de tales fases atiende a una perspectiva investigativa socio crítica 
y a un diseño metodológico de investigación acción del docente 
 
Fase 1. Diagnóstico  
Esta fase comprende las actividades relacionadas con la preparación del proyecto 
investigativo, la revisión teórica y la preparación de los aspectos metodológicos y 
operacionales tendientes a llevar a cabo el proceso investigativo. Dentro de la fase 
se contemplan las siguientes etapas: 
 Diagnóstico. Acercamiento a la población y registro de las 
situaciones que permiten caracterizarla a través diarios de campo y 
pruebas específicas cuando ellas sean necesarias. Paralelamente se 
adelanta la revisión teórica que permita establecer la situación del 
diseño curricular para educación física en la escuela primaria. 
 Diseño de instrumentos. Diseño de instrumentos a partir de las 
categorías teóricas establecidas dentro de la problemática y 
objetivos, así como de categorías emergentes obtenidas de la etapa 
anterior. Esta etapa involucra la aplicación de un proceso de 
validación para los instrumentos diseñados. 
 Aplicación de instrumentos diagnósticos. Implementación de 
instrumentos diseñados a partir de la etapa anterior, con miras a 
establecer las condiciones para el diseño curricular.  
 Evaluación del diagnóstico. De manera simultánea con las etapas 
anteriores y al finalizar las mismas se adelanta una evaluación del 




Fase 2. Diseño de la propuesta  
Durante esta fase se adelanta la estructuración de la propuesta curricular a partir 
de los resultados obtenidos de la fase anterior: 
 Diagnóstico para el diseño. Determinación de las situaciones, 
componentes, estructura y relaciones tanto teóricas como práxicas 
que posibilitarán el diseño de la propuesta. Los elementos para el 
desarrollo de esta etapa se obtienen de la fase anterior y se someten 
a un proceso de verificación teórica. 
 Diseño de la propuesta. Estructuración de la propuesta curricular a 
partir de los resultados obtenidos de la etapa anterior. Como 
resultado se establece la estructura curricular para la educación 
física en educación primaria a partir del deporte escolar. 
 Implementación del diseño. Pilotaje de la propuesta durante un 
periodo determinado de tiempo, durante el cual se ponen en 
dinámica los elementos concebidos y estructurados en la etapa 
anterior. 
 Evaluación del diseño. Valoración tanto documental como práctica 
del diseño establecido, con lo cual se busca afinar la propuesta que 
será implementada en la siguiente fase. 
 
Fase 3. Implementación.  
Durante esta fase se adelantará la implementación del diseño obtenido como 
resultado de la fase anterior. Su desarrollo involucra etapas tales como: 
 Diagnóstico del diseño. Proceso de valoración del diseño 
entregado por la fase anterior, el cual se adelantará mediante 
contrastación teórica a modo de una validación de diseño. 
 Diseño de la implementación. Establecimiento de la manera en 
que se llevará a cabo la implementación del diseño, atendiendo a 
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condiciones propias de la población y el diseño evaluado en la fase 
anterior. 
 Implementación de la propuesta. Proceso en extenso de 
implementación de la propuesta curricular, durante la cual se 
aplicarán los diferentes elementos, relaciones y demás componentes 
definidos en la fase de diseño. 
 Evaluación de la implementación. De manera simultánea con el 
proceso de implementación se adelanta el seguimiento y evaluación 
de la implementación, de manera que se adelanten los ajustes 
necesarios a fin de alcanzar con éxito la aplicación del currículo 
diseñado. 
 
Fase 4. Evaluación.  
Aunque se enuncia como una fase final, posee elementos en cada una de las 
anteriores fases. Esta fase involucra el seguimiento y evaluación a todo el proceso 
investigativo a fin de obtener, valorar y evidenciar los resultados alcanzados. Su 
desarrollo involucra las siguientes etapas. 
 Diagnóstico de la evaluación. Etapa durante la cual se estudian los 
posibles mecanismos e instrumentos para adelantar la evaluación, 
tanto del proceso investigativo como del diseño curricular. Este 
diagnóstico involucra la revisión documental y acciones de validación 
para instrumentos y diseños. 
 Diseño de la evaluación. Establecimiento de los objetos, 
momentos, mecanismos e instrumentos para la evaluación y 
seguimiento del proyecto investigativo y la implementación del 
diseño. 
 Implementación de la evaluación. Aplicación del proceso 




 Evaluación de la evaluación. Valoración antes, durante y después 
de todo el proceso evaluativo y sus componentes. 
 
Los momentos definidos para el proceso de investigación, así como su relación con 
la aplicación de instrumentos se ubican dentro de las fases seguidas a lo largo del 
presente trabajo de grado, como aparece a continuación: 
 
3.1.2 Diseño de Instrumentos 
 
-Se aplicaron diferentes instrumentos para esta investigación, la cual tuvo en 
cuenta la variable de conducta agresiva en los estudiantes de cuarto grado. 
De acuerdo a las conductas observadas, se registran y se evalúan mediante 
una ficha de observación, en la cual se apuntan la cantidad de agresiones 
físicas, verbales y psicológicas presentadas por cada estudiante en el 
transcurso de la clase de educación física algunos de los instrumentos se 
presentan en la propuesta investigativa. 
 
3.1.2.1 Diario de Campo 
 
- La forma en que se aplicó este instrumento es durante cada sesión de clase 
mediante la observación del docente en la práctica pedagógica. 
- Se analizara según la categoría que se evidenció durante la clase esta se 
pondrá en el cuadro correspondiente para así poder tener una 














Se describe lo sucedido en clase especificando la conducta 
agresiva 
   
Ver anexo 1 en el cual se especifica en un cuadro de análisis categorial los diarios 
de campo que se recolectaron y así mismo detectar las conductas agresivas que 
se presentaban durante cada clase.  
 
4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Los resultados arrojados por este proceso de investigación buscan identificar 
cuáles son los componentes curriculares que permiten adaptar el deporte escolar 
como estrategia para afectar las conductas agresivas en los niños de cuarto grado 
del colegio Tabora sede B. Lo anterior parte de la caracterización de las conductas 
agresivas que se presentan con regularidad en las clases de educación física, 
posteriormente, basados en la teoría se identifican los contenidos curriculares que 
debe tener el deporte escolar para responder a esta necesidad, y así, establecer la 




Dentro de este capítulo se da discusión y análisis de las 3 categorías de análisis  
abarcadas en este proyecto investigativo, recordando que son: Deporte escolar, 
currículo y conducta agresiva. De cada una de estas se realizó una investigación 
profunda consultando sus principales componentes desde varios puntos de vista 
de autores quienes a la vez daban las definiciones de cada uno de estos 
componentes. 
 
4.1 COMPONENTES DEL CURRÍCULO PARA EDUCACIÓN 
FÍSICA. 
 
Los componentes principales que se dan en el currículo como categoría de 
análisis se muestran en la siguiente matriz definitoria, mostrando los componentes 
que nos dan a conocer los siguientes autores con sus respectivos conceptos 
especificados en la matriz principal, en esta solo se anuncian los principales 
componentes con los que aceptamos conformar el currículo para educación física . 
La consulta de todos los autores y sus definiciones sobre estos componentes se 



























































































 Evaluación  
 
Desde la perspectiva  de Jurio torres se establecen tres componentes principales 
para direccionar, planificar y gestionar todo currículo y plan de estudios. Jurio 
propone que toda propuesta curricular debe parir de las normas legales 
encargadas de orientar las acciones, imponiendo deberes y derechos en el marco 
educativo. Dichas disposiciones se encuentran consignadas en la ley 115 o le y 
general de educación, en la cual se manifiesta que la educación es un derecho 
fundamental para todos los niños sin importar sexo raza o diferencia alguna que 
este posea, se debe garantizar su desarrollo integral y reconoce (en su artículo 23) 
el área de Educación Física como un área fundamental en los planes de estudio 
de toda institución educativa.  
Además de esto, en la ley 934 del 2004  por medio de la cual se oficializa la 
política de desarrollo nacional de la Educación física se reconoce que todo 
establecimiento educativo debe contar con personal profesional capacitado para 
desarrollar procesos educativos y formativos desde el área de educación física. 
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Dentro de las normas estipuladas en materia legislativa también se han 
consignado contenidos, competencias, habilidades y capacidades que deben ser 
desarrolladas y adquiridas en la clase de educación física, gracias a estos 
elementos mencionados, se puede afirmar que la normatividad es el primer 
elemento a tener en cuenta para la construcción de componentes curriculares del 
área de educación física para afectar las conductas agresivas en los niños de los 
grados cuarto en la institución educativa distrital tabora sede b por medio del 
deporte escolar. 
Los contenidos son los datos o temas adquiridos y desarrollados por los 
estudiantes. En el contexto colombiano la ley 181, ley general del deporte, en su 
título 3, artículos 10 y 11 se establece que la educación física se encuentra 
inmersa en el ministerio de educación nacional, el cual es el encargado de dirigir, 
orientar, capacitar y controlar el des arrollo curricular de esta área en los diferentes 
niveles de educación, por consiguiente, de acuerdo a los lineamientos curriculares 
de la educación física, recreación y deportes emitidos por el ministerio de 
educación nacional se determinan los contenidos abordados en todo plan de 
estudios. 
En este orden de ideas el Proyecto educativo  emerge como una estrategia 
institucional de aprendizaje que articula los elementos teóricos, prácticos e 
investigativos para la formación  en los diferentes niveles de la educación escolar 
y profesional. 
Dentro de los autores encontrados la perspectiva de Shuber, permite comprender 
que todo plan de estudios y construcción curricular debe incluir en su estructura y 
planeación: materiales, actividades, conocimientos y valores. Es decir, la 
adquisición de conocimientos y valores se dan gracias a la articulación de 
acciones e intenciones educativas, en las cuales se debe prever ¿Qué es 
necesario aprender? ¿Quiénes lo deben aprender? Y ¿cómo lo van aprender? 
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Estas tres preguntas permiten estructurar y determinar los materiales necesarios 
(instalaciones, recursos humanos y físicos), las actividades, tareas o acciones a 
realizar para lograr los objetivos trazados. 
Desde esta perspectiva los valores son un principio fundamental que permite 
orientar el comportamiento educativo, y lograr la realización personal de cada 
estudiante. 
Por otra parte, las categorías de análisis correspondientes a los componentes 
curriculares para educación física, La Francesco determina que el proceso 
educativo debe estar regido por principios y propósitos educativos que son 
sometidos a una constante evaluación o reflexión con relación al tiempo y los 
diferentes procesos que se van adelantando, la unión de estos componentes 
establece indicadores y competencias calificables y cuantificables, determinadas 
por las acciones observadas y evidenciadas a lo largo del proceso. 
Para el proceso evaluativo es necesario identificar objetivos o expectativas de 
aprendizaje, dichos objetivos son generales y particulares, delimitados por un 
diagnóstico inicial, un pronóstico, un plan de acción organizado y secuenciado, en 
cuya estructura se incluyen contenidos que han sido identificados como necesidad 
contextual, pero sin olvidar aquellos que son requeridos y estipulados por los 
lineamientos generales que establece el ministerio nacional de educación. 
La planeación y ejecución de actividades de aprendizaje dependen totalmente de 
la organización y secuenciación de contenidos, los momentos de evaluación y las 
estrategias de enseñanza necesarias para lograr el propósito educativo. Dichos 
elementos se encuentran plasmados en las modalidades de evaluación y las 
formas de distribuir los tiempos. Partiendo de esto, la planificación es un proceso 
esencial que consiste en la definición de aspectos y situaciones a evaluar, en que 
momentos y con qué intensión. 
Reuniendo los elementos mencionados con anterioridad se encuentra que: 
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 La elaboración y proyección de un plan de estudios o componentes 
curriculares para la educación física deben partir de la recopilación, análisis 
y lectura de la normatividad educativa vigente, teniendo en cuenta las 
especificaciones dadas por las mismas. En dichas normas se definen 
obligaciones, responsabilidades, deberes y derechos en el marco de la 
educación física. 
 Los objetivos y contenidos deben estar estrechamente relacionados para 
lograr un impacto educativo, dichos objetivos están estipulados 
principalmente por los lineamientos generales dictaminados pro el 
Ministerio de Educación Nacional, sumado a estos las necesidades del 
contexto educativo, detectadas por trabajos de investigación pedagógica y 
así lograr transformar la concepción educativa y el currículo escolar de la 
Educación física. 
 Dentro de los componentes curriculares para la educación física es 
importante establecer un proyecto educativo que implemente un modelo 
pedagógico, con una tendencia definida, establecer unos objetivos y en 
función de ellos delimitar contenidos, metodologías, recursos, instrumentos 
y métodos de evaluación, todo debidamente articulado en un proceso 
investigativo, pedagógico y cíclico. 
 
4.2 COMPONENTES DEL DEPORTE ESCOLAR APLICADOS AL 
CURRÍCULO 
 
Los componentes principales que se dan a el deporte escolar como categoría de 
análisis se muestran en la siguiente matriz definitoria, mostrando los componentes 
que nos dan a conocer los siguientes autores con sus respectivos conceptos 
especificados en la matriz principal, en esta solo se anuncian los principales 
componentes con los que aceptamos conformar el currículo para educación física . 
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La consulta de todos los autores y sus definiciones sobre estos componentes se 



















































































A partir de la matriz de recolección y a análisis de información correspondiente a 
los componentes del deporte escolar aplicados al currículo encontramos que: 
 El punto de partida es la situación motriz en conjunto, es decir  una acción 
socio motriz en la cual los estudiantes interaccionan y se relacionan de 
forma constante con sus compañeros en los deportes escolares contenidos 
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en el planeamiento curricular, dichos juegos poseen diferentes 
características y situaciones de juego permitiendo desarrollar y alcanzar las 
intenciones educativas perseguidas por los profesores o profesionales a 
cargo. 
 Las acciones socio motrices pueden interactuar de forma antagónica y 
cooperativa, y es a partir de estas situaciones que el profesor de educación 
física puede cultivar la identidad personal y grupal, la unión y convivencia, 
los comportamientos corteses y valores necesarios para promover la no 
agresión y generar un impacto positivo en situaciones de conflicto 
marcadas por agresiones verbales, físicas y de más. 
 Es importante resaltar que la educación física es una práctica pedagógica 
con una base científica y que el análisis realizado en esta matriz de datos, 
permite relacionar aspectos teóricos para sustentar y argumentar la 
práctica, cuya intención está basada en el movimiento y la interacción social 
de los estudiantes para lograr un impacto favorable en las conductas 
agresivas, dejando ver el deporte escolar como contenido y componente 
curricular vital para el desarrollo físico, social, emocional y racional de 
aquellos que participan en él. 
 El deporte escolar es un medio valioso de educación que parte de 
situaciones cotidianas de la vida diaria del niño, en las cuales se desarrolla 
la comunicación y la convivencia en pro de la no agresión. 
 La delimitación de la intención y la función educadora del deporte permite 
establecer los métodos y medios más acertados para lograr las metas 
propuestas, es decir, identificar de qué forma podemos alcanzar lo deseado 
en un ambiente educativo. En la matriz se identifica: 
 En el ambiente escolar es necesario utilizar métodos activos para enseñar 





 El deporte escolar se debe adaptar a las características de cada grupo de 
aprendizaje, por consiguiente la dificultad y de más elementos deben ser 
adaptables y flexibles. 
 
 El aprendizaje significativo por medio del deporte escolar es posible gracias 
a la reflexión producto de la acción, en otras palabras, la intención 
pedagógica acompañada de motivación y acción motriz individual y 
colectiva debe generar en los estudiantes la capacidad de entender 
situaciones de juego que los guie al análisis, la deducción, la significación y 
reflexión de sus comportamientos, sus movimientos, su crecimiento y su 
desarrollo personal. 
 
 En las diferentes situaciones de táctica deportiva escolar, las decisiones 
deben ser transferidas a los estudiantes, esto permite desarrollar la 
autonomía, la iniciativa, la asociación, el pensamiento personal y colectivo. 
 
 Los elementos técnicos se deben desarrollar de forma progresiva, 
detallando cada fase del movimiento o gesto técnico de forma jugada, 
progresiva, flexible, lúdica y segura, se deben modificar los materiales de 
los objetos de juego, el material y otras características. Del mismo modo en 
ciertas situaciones es necesario adaptar las características de los 
escenarios e instalaciones. 
 
 El deporte escolar permite a los niños aprender a ganar, al igual que tolerar 
y respetar a los adversarios. 
 
 Saber perder constituye otro elemento esencial en la formación del ser 
humano, permite identificar el error y la falla como elemento necesario en el 
proceso de aprendizaje. 
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 El respeto por los compañeros, las normas y la autoridad es un elemento 
aportado por las características regladas de juego. 
 
 La iniciación deportiva en un contexto escolar debe emplear métodos de 
aprendizaje que permitan mayor participación y protagonismo a los 
estudiantes, dejando de lado los modelos tradicionales y conductistas, es 
por esta razón, que replantean métodos más constructivistas que presente 
situaciones problema para la solución en colectivo. 
 
 Para que el deporte escolar sea un medio de aprendizaje útil, debe estar 
basado en reglas en función de las aptitudes e intereses de los estudiantes, 
garantizando, respaldando y guiando la cooperación, el respeto y el 
comportamiento propio para con los demás. 
 
 En la práctica pedagógica el deporte escolar presenta al profesor de 
educación física ventajas con respecto al alcance que permite en la 
población escolar, debido a su simultaneidad todo el grupo participa y 
construye sus habilidades, capacidades, conocimientos y relaciones 
sociales. 
Desde una perspectiva práctica, cognitiva y emocional, el deporte escolar es un 
medio de educación útil en la medida en que sea estructurado pensado y 
organizado. En el aspecto cognitivo estimula las actitudes intelectuales debido a la 
estimulación motriz que este ejerce, el aprendizaje de movimientos simples a 
complejos permiten el desarrollo de actitudes físicas, estimulando el sistema 
nervioso central y periférico. En cuanto a los aspectos socio emocionales, las 
experiencias de movimiento socio motrices basadas en la convivencia, la 
ciudadanía, las normas, los valores y al ética posibilitan la convivencia y las 




Sumado a ello el desarrollo deportivo en un contexto escolar posibilitado por las 
clases de educación física permite el desarrollo de capacidades para la 
observación, el análisis y la interpretación gracias a las situaciones de aprendizaje 
motor, técnico y táctico. El aprendizaje motor implica el desarrollo de factores 
perceptivos, es decir, las percepciones personales y manifestaciones del 
movimiento en interacción con los demás, el tiempo y el espacio, permitiéndole 
decidir y ejecutar acciones individuales y colectivas para la consecución de 
objetivos formativos, educativos y deportivos en un ambiente escolar. 
El desarrollo del pensamiento táctico en el deporte escolar debe estar marcado 
por la comunicación e interacción inteligente entre los estudiantes, dejando atrás 
el pensamiento de ganar a toda costa, sin importar el medio o método para 
alcanzarlo, es decir el “todo vale”. 
Es por esta razón, que las reglas en el contexto deportivo escolar deben ser 
menos rígidas más flexibles y deben garantizar la participación de los estudiantes 
en su creación, control y apropiación, garantizando el desarrollo del pensamiento 
democrático. 
Del mismo modo, los torneos deportivos en el deporte escolar deben eliminar la 
concepción de eliminación o descalificación de los menso hábiles o menos 
capaces, por el contrario debe incluir diferentes alternativas, propiciando 
encuentros deportivos en los que el objetivo principal sea jugar, compartir, 
aprender, participar, cooperar, organizar y aprender en conjunto, reconociendo 
falencias, aciertos y habilidades personales para contribuir en colectivo. 
En este sentido juega un papel fundamental la identidad de los estudiantes, la 
diversidad la tolerancia y la pluriculturalidad que aporta el contexto educativo 
escolar, para cumplir este fin los componentes del deporte escolar deben ser: 




 Garantizar la participación activa de los estudiantes, 
 
 Garantizar vivencias prácticas que contribuyan al proceso de formación 
integral de todos los participantes, generando impactos positivos en el 
desarrollo cognitivo, social, afectivo, emocional. 
 
 El sistema escolar compuesto por directivos, profesores, padres de familia y 
estudiantes deben tomar decisiones pertinentes con los procesos. 
 
 Los directivos y profesores deben estructurar programas curriculares que 
implementen el deporte escolar como herramienta educativa en las clases 
de educación física, estableciendo alcances, medios, contenidos, objetivos. 
 
 Una estructura organizativa delimitando de forma clara  las formas de 
intervención en un sistema de enseñanza. 
 
 Se prefiere implementar un modelo lúdico-recreativo en el cual no se 
requieren grandes exigencias técnicas, pero se le da mayor significado y 
aporte a los elementos axiológicos del estudiante., permitiendo diferenciar 
el deporte en un contexto escolar con el deporte federativo o con finalidad 
competitiva. 
 
4.3 CONDUCTAS QUE AFECTAN EL PROCESO EDUCATIVO 
 
Las conductas agresivas que afectan el proceso educativo se dan como categoría 
de análisis y se muestran en la siguiente matriz definitoria, mostrando los 
componentes que formulan los autores correspondientes a la matriz principal 




AUTOR # 1 
(Buss 1961) 
AUTOR # 2 
(Dollard y 
Miller) 
AUTOR # 3 
(Bandura) 
AUTOR # 4 
(Moser) 
AUTOR # 5 
(Dodge) 
Modalidad Impulso Origen de la 
agresión. 
Autor Codificación  
Relación 
interpersonal  


















A partir de la matriz definitoria de conductas que afectan el proceso educativo se 
identifican los siguientes componentes: 
 Conductas cuyo objetivo es dañar a otra persona. 
 




 Comportamientos que generen una respuesta dolorosa en otro organismo, 
los niños responden de forma agresiva frente a cualquier tipo de 
provocación, especialmente agresiones. 
 
 Estar en contacto permanente y continuo con conductas agresivas (hogar, 
escuela, etc). 
 
 Eventos aversivos producto de conductas agresivas en terceros, los niños 
quedan sin ánimo de interactuar con los demás, especialmente con el 
implicado después de ser víctima de agresión. Un comportamiento habitual 
es aislarse o alejarse. 
 
 Violar las normas y reglas acordadas. 
 
 Negarse a participar con los demás. 
Teniendo en cuenta los autores especificados en la matriz y los componentes 
señalados por los mismos, se pueden identificar y establecer contenidos y 
estrategias que den respuesta oportuna a estos comportamientos. 
Los lineamientos curriculares deben establecer procesos educativos que 
promuevan la cultura de aprendizaje en convivencia para la prevención y 
reducción de conductas agresivas en los estudiantes, para ello es necesario 
identificar las conductas y situaciones que afectan el proceso educativo. A partir 
de la delimitación y caracterización de la población con respecto a este tipo de 
manifestaciones conductuales se establece un diagnóstico de necesidades 
formativas, posteriormente, se formulan objetivos educativos para la selección de 
contenidos y actividades que permitirán alcanzar las competencias de aprendizaje 
motor, social, cognitivo y afectivo. 
La organización de actividades de aprendizaje posee factores fundamentales: 
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1. Conciencia: es necesario que el estudiante identifique y reconozca las 
conductas que afectan el proceso de aprendizaje en el entorno escolar, en 
sus relaciones interpersonales. Los estudiantes deben comprender el 
porqué de sus actos, ¿qué hace?, ¿cuándo? y ¿por qué?, y a partir de ello 
inducirlo al análisis y reflexión de su comportamiento con los demás en las 
diferentes actividades y experiencias corporales socio motoras que permite 
el deporte escolar. 
2. Cultura de aprendizaje: el profesor debe propiciar un profundo clima 
organizacional que estimule el aprendizaje en los estudiantes, por ello debe 
ser innovador en sus estrategias didácticas, las cuales, deben incluir de 
forma activa y permanente la participación de los principales protagonistas 
del proceso de aprendizaje, los estudiantes. 
3. Herramientas y técnicas de aprendizaje que faciliten la interacción y el 
refuerzo de la empatía, el autoestima, la comprensión, el dialogo, la 
comunicación y habilidades sociales para la resolución de conflictos que 
propicien la cultura del dialogo y la convivencia, respetando la diferencia y 
dando paso a equivocaciones y participación. 
4. Determinar los elementos evaluativos: tomando como base los 
elementos problema identificados, plasmados en el diagnóstico inicial se 
determinan los alcances y el pronóstico deseado, diseñando objetivos 
educativos que deben ser alcanzados por medio del deporte escolar. 
Dentro de esta propuesta se pretende reducir y generar un impacto positivo 
en las conductas agresivas, es por ello, que se den tener en cuenta las 
situaciones y comportamientos señalados en la matriz de análisis 
correspondiente con las conductas que afectan el proceso educativo, se 
deben valorar y evaluar las conductas manifestadas en los estudiantes a lo 
largo de las intervenciones educativas. 
Desde el deporte escolar como contenido curricular en la educación física se 
pueden establecer contenidos basados en los valores, las conductas de los 
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estudiantes, sus habilidades comunicativas y de relación interpersonal, sus 
acciones socio motrices y desarrollo personal. Es por ello que se observaran, 
analizaran comportamientos específicos identificados y como estos se modifican y 
trasforman para ajustarse a las normas y comportamientos de convivencia para la 
disminución de la agresividad y mejora de la convivencia. 
Los estudiantes deben apropiarse e internar comportamientos de cordialidad, 
sustituyendo los por los comportamientos identificados en las matrices de análisis 
y las fichas de observación. El pensamiento pro-social debe primar en la 
comunidad educativa en general, para ello, el deporte escolar debe propiciar la 
socialización en diversas situaciones de juego deportivo en el que prime la 
participación y la lúdica sobre la competencia, fortaleciendo el aprendizaje integral 
del estudiante, al aceptación, análisis y reflexión respecto a las normas y reglas, 
reforzar el auto-estima, la identidad, la solidaridad, promover valores y cultura de 
respeto e igualdad, reflejados en comportamientos y actitudes individuales y 
colectivas. Para ello se proponen los siguientes contenidos: 
Valores Sociales: 
 Participación y respeto por los demás. 
 Cooperación, relación social y amistad. 
 Cooperativismo y pertenecía de grupo (identidad grupal) 
 Trabajo en equipo. Convivencia y expresión de sentimientos. 
 Igualdad, justicia y compañerismo. 
 Preocupación por los demás y responsabilidad social. 
Valores Personales: 
 Habilidad (forma física) 
 Reto personal (diversión, creatividad, auto disciplina, auto conocimiento, 
mantenimiento y mejora de la salud) 
 Deportividad y juego limpio (honestidad) 
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 Perseverancia, respeto y autodominio. 
Por otra parte, para la enseñanza del deporte escolar es necesario resaltar todos 
los comportamientos pros sociales que se espera desarrollar en los estudiantes, 
destacando la utilidad de estos y explicar que dichos comportamientos sirven para 
mejorar la vida en sociedad. 
Son necesarios los espacios de reflexión y debate cuando surjan conflictos, es 
decir crear espacios para la solución de conflictos y estrategias de dialogo  
comunicación para evitar y solucionar situaciones de agresión, esto puede mejorar 
el ambiente convivencial en clase de educación física y de igual modo generara 
soluciones para los problemas detectados. 
Con respecto a los deportes y actividades propuestas se debe tener especial 
cuidado en no fomentar de forma excesiva la competencia para evitar acciones y 
comportamientos negativos como lo es la agresión, el egoísmo, la intolerancia y 
demás. Contrario  esto, el cooperativismo dentro del deporte escolar facilita la 
participación y el disfrute de todos, generando un ambiente gentil y agradable 
fomentando el contacto e interacción interpersonal permitiendo descubrir las 
fortalezas propias y las cualidades de los demás. 
El docente debe servir de ejemplo de pro social a sus alumnos para que estas 
estrategias tengan éxito y sean efectivas. Del mismo modo, el profesor debe 
abandonar un enfoque meramente instrumental y práctico enfatizado en el 
aprendizaje de habilidades, en lugar de ello debe centrar sus esfuerzos en la 
formación de los estudiantes, la participación, propender por la igualdad el 
respeto, al solidaridad, la asertividad comunicativa y los valores aplicados a las 
relaciones humanas. 
El deporte escolar es propulsor de valores positivos, para que este sea su fin se 
debe evitar las diferencias entre los más capaces y los menos hábiles, así mismo, 
se deben establecer códigos de conducta, normas y reglas de juego en mutuo 
acuerdo y no permitir la trampa o actos deshonestos. 
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Son necesarias las siguientes consideraciones didácticas: 
 La programación de las actividades deportivas escolares deben ser 
seleccionadas en función de las capacidades básicas de los alumnos, del 
mismo modo, los juegos y deportes escolares deben incentivar y premiar la 
participación y el esfuerzo de los e estudiantes independientemente del 
resultado. 
 
 La distribución de las tareas debe ser progresiva dependiendo de la 
complejidad y el esfuerzo que requiera. 
 
 Controlar el cumplimiento de las normas y reglas de juego. 
 
 Delegar responsabilidades a los estudiantes. 
 
 Fomentar la cooperación y trabajo en equipo. 
 
 Se deben coordinar e interrelacionar los intereses de los estudiantes con 
las actividades, materiales e instalaciones. 
 
 Vincular situaciones de juego con situaciones de enseñanza útiles para la 
vida real. 
 
 Se debe adaptar las actividades y habilidades especificas a las 
posibilidades de ejecución de los estudiantes. Las adaptaciones se deben 
realizar a nivel de reglamento, o con relación a las condiciones de la 
práctica o ejecución técnica de los movimientos para propiciar la 




 La reglamentación debe estar relacionada con el número de jugadores, los 
espacios y delimitaciones de juego, líneas o señales del espacio de juego, 












Se presenta esta propuesta en el colegio Tabora sede B con la intención de crear 
una estrategia deportiva que contribuya a los estudiantes tanto en la parte motriz 
correspondiente a sus edades como en la disminución de las conductas agresivas 
en apoyo del deporte escolar. 
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A continuación, se verán la metodología, modelo y contenidos que se utilizarán en 
las clases de educación física de los curos cuartos de la jornada tarde del colegio 
Tabora sede B. 
5.1.1 Modelo Pedagógico 
 
Para iniciar se tiene en cuenta el modelo pedagógico que es utilizado en la 
institución educativa Tabora que es el desarrollista cognitivo cuyo eje fundamental 
es aprender haciendo, es decir la experiencia de los alumnos los hace progresar 
continuamente, desarrollarse, evolucionar secuencialmente en las estructuras 
cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados.  
En el enfoque de la educación física es de gran ayuda este modelo puesto que 
con el deporte escolar se crean experiencias tanto psicomotrices para el 
estudiante como cognitivas que le servirán en el desarrollo de nuevo conocimiento 
útiles para sus vidas y la sociedad en general, puesto que se crean experiencias 
allegadas a situaciones de la vida cotidiana.  
Modelo pedagógico cognitivo  
 Los máximos exponenetes de este modelo son David Ausubel y Jerome S. Bruner 
entre otros, pero uno de los aporte mas significativos fue el de Flórez (1994) que 
agrega que “el enfoque cognitivo se enseñan conocimientos ajustados a las 
modificaciones sucesivas de estas estructuras cognitivas, resaltando la 
importancia de la propia experiencia y la manera como esta genera una 
reconceptualización del aprendizaje de manera permanente a través de la cual el 
estudiante no sólo aprende, sino que aprende cómo aprende”37. 
En este aspecto, uno de los aportes más valiosos que el modelo destaca en el 
estudiante es que el “crea sus propios procesos de conocimiento y de desarrollo 
                                                 
37
 Flórez, R. (2000) Evaluación Pedagógica y Cognición. Colombia. McGraw Hill 
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cognitivo, de tal forma el maestro asume el rol de acompañante. Donde debe 
generar en el estudiante situaciones de cuestionamiento y análisis de los propios 
conocimientos de tal manera que el estudiante se vea obligado a explorar nuevas 
formas de resolver las situaciones polémicas para que construya nuevos 
conocimientos”38. 
Modelo pedagógico desarrollista  
Los máximos exponentes de este modelo son Dewey y Piaget. Este modelo, 
“procura intervenir al alumno en sus conceptos previos, influyéndolos y 
modificándolos a través de sus experiencia en la escuela, mediante experiencias 
confrontadoras y prácticas contextualizadas. En este plano el estudiante construye 
sus conocimientos, asimila e interioriza los conceptos y reorganiza sus conceptos 
previos partiendo de las experiencias de éstos con la vida o con las ciencias”39  
Su finalidad está en que el estudiante, de manera progresiva, desarrolle su 
conocimiento de acuerdo con sus propios intereses. El papel del profesor, consiste 
en establecer un ambiente de aprendizaje con experiencias que le permitan al 
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 GOMEZ, Manuela. POLANÍA, Néstor. Estilos de enseñanza y modelos pedagógicos: un estudio 
con profesores del programa de ingeniería financiera de la Universidad Piloto de Colombia. Bogotá, 
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Alfredo. Currículo y Planeación Educativa. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá. D.C. 2004. 




5.1.2 Enfoque epistemológico de la educación física  
 
Hombre en movimiento: Este enfoque se relaciona a deporte praxis en el cual 
nos centramos y destacamos el elemento educativo, que se viene a identificar con 
la pedagogía que da asimilada a uno de los dos derrotos del deporte: “en el ámbito 
del deporte practica, a despecho de algunas teorías que tienden a minimizar su 
carácter educativo, destaca un conjunto de realidades que pueden configurarse en 
una verdadera filosofía de la educación a través del deporte o del deporte como 
educación”40. 
El deporte tiene una virtud ecológica; su teoría de la educación  es fundamental 
mente ecológica: “precisamente en las realidades vuelta a la naturaleza, expresión 
estética, ocio activo, pausa(tregua) en el  tecnicismo están los más profundos 
valores educativos de la práctica deportiva ,anteriores a toda escolarización , a 
todo proceso de enseñanza . El deporte como ocio activo que es exigible por la 
sociedad de nuestro tiempo y que es higiene-salud, esparcimiento, pausa en el 
tecnicismo. 
El “deporte-practica para todos” se abre como una nueva posibilidad del hombre 
de nuestro tiempo y, visitas las direcciones que toman los hábitos de la sociedad, 
como una verdadera necesidad higiénica del hombre de nuestro tiempo, la 
                                                 




adquisición de hábitos de práctica deportiva es una garantía de futura salud 
personal  y publica. 
“El deporte es fundamental actividad del hombre completo” por ello su teoría de la 
educación no perseguirá exclusivamente – al igual que ocurre con el sabio Grupe-
la salud física, no se trata de una simple reivindicación de salud, forma física y 
belleza corporal: 
“El cuerpo, la salud, la mayor capacidad física, el esplendor corporal, son los 
objetivos educativos a los que algunas filosofías materialistas, filosóficas, racistas, 
se han limitado al tratar de revalorizar el papel corporal en el contexto educativo. 
En épocas de acusada crisis de valores, como la que estamos viviendo, el 
agarradero. Salud, bienestar fisiológico, eficiencia física, he ahí valores 
constatables. Este es el gran riesgo que corren los movimientos de educación 
corporal, de cultura física en estos tiempos de controversia y liquidación”41. 
Se trata – vemos- de una reivindicación de “algo más”, de un intento de acceder a 
los “compartimientos epistemológicos” intelectual y ético desde la educación física, 
un intento de educar intelectualmente y en los valores. 
En resumen , “la tarea de la educación y la educación física  es “ descubrirse y 
conocerse a si mismo , a aceptar sus propias realidades , a descubrir el entorno 
social  y a comunicarse correctamente con el, a capacitarse para una vida 
jalonada de frustraciones. O también: con el ejercicio integral de sí mismo, desde 
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 Ibid., p. 113 
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la inteligencia motriz hasta el adiestramiento corporal, el hombre se capacita para 
ejercitarse en todos los niveles , desde la conducta superior  hasta las destrezas 
mecánicas y capacidades fisiológicas . Se capacita en el habito al esfuerzo, en la 
formación del carácter, en el principio del respeto a sí mismo y a los demás, en la 
instauración de una moral que arranque desde el pacto del hombre consigo mismo 
, con sus propias energías corporales”42  
José María Cagigal siempre había insistido en esa parcela ecológica de la 
educación, de la educación física; detuvo su mirada intelectual más sobre ese 
aspecto de la rica realidad cultural del deporte. En “cultura intelectual, cultura 
física” (Deporte y progreso del hombre”) inicia unas búsqueda de los aspectos 
intelectuales y morales de la educación física. 
“La filosofía griega, Aristóteles en particular, veía en la independencia que el 
hombre conquista por la inteligencia y la sabiduría, la perfección del ser humano. 
Para Maritain el hombre es una persona  que se gobierna así mismo por la 
inteligencia y la voluntad, y la educación es la “conquista de la libertad interior”, es 
“un despertar humano, en lo que tiene de humano “, “lo que mayor valor tiene en 
la tarea educacional es un urgir  y llamar constantemente a la inteligencia y libre 
voluntad del niño” desde todos y cada uno de los campos de enseñanza”43. 
“En este urgir y llamar constantemente a la inteligencia y libre voluntad al niño 
caggigal que el deporte presta valiosísima colaboración. Gracias a su intensa 
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 Ibid., p. 145 
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actividad el deportista se enriquece intelectualmente, en el conocimiento del 
mundo que lo rodea, de su propia realidad y de los otros .gracias a su intensa y 
motivante actividad el deportista se ejercita también en el dominio de sí mismo. 
“La educación intelectual es entendida- en relación con la actividad deportiva, con 
la actividad física – de diversa manera. El niño practicante de uno y otro deporte 
adquiere noción real, personalmente experimentada , de cierta parcela de la vida y 
no precisamente de un mundo artificial segregado de lo real ; si no de un 
verdadero trozo de la vida , casi trasunto de la vidas misma, en la que entran en 
juego personas ,  relaciones sociales , valoraciones , jerarquías , dificultades , 
facilidades , antagonismos… todo un mundo de realidades verdaderas ,palpables 
que se decantan en experiencias vitales”44.  
“Del deporte a nivel infantil (y de la adolescencia), a parte de sus 
bienaventuranzas de aprendizaje motor, de desarrollo de habilidades, de 
adaptación orgánica al esfuerzo, tiene sobre todo ese gran valor de aprendizaje 
antropológico: conocimiento de la realidad. No se pretende afirmar que 
aprendiendo deporte se aprenda todo. Existen este riesgo de extrapolación, que 
deriva a un pedagogismo excesivo, a una hipervaloración educativa de la actividad 
deportiva”45. 
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5.1.3 Fundamentos del currículo. 
 
Los fundamentos del currículo podemos clasificarlos en didáctico, axiológico, 
pedagógico y sociológicos. El énfasis que se le dé a uno o varios de ellos 
determinan el o los enfoques curriculares a seguirse. 
 Fundamento sociológico: Asumir el deporte como un hecho y una 
práctica social el cual es necesario desde la pedagogía dar una respuesta 
satisfactoria al deporte como práctica social. 
 Fundamento pedagógico: Decir o argumentar que existen unas maneras 
de orientar procesos formativos a través de la pedagogía. Por medio de la 
implementación del deporte se buscan técnicas pedagógicas que aporten a 
los estudiantes en su diario vivir teniendo en cuenta que dichas técnicas 
sean didácticas para que el estudiante se apropie de los conocimientos 
dados. 
 Fundamento axiológico: Por medio del deporte se quiere llegar a afianzar 
en los estudiantes las competencias ciudadanas, el trabajo en equipo y el 
fair play para una correcta convivencia tanto fuera como dentro de las aulas 
de clase. 
 Fundamento didáctico: Ser conscientes de todos los elementos que 
influyen en el desarrollo de una práctica o proceso de formación a través de 
un deporte. La didáctica es técnica para orientar procesos de formación. 
 Fundamento metodológico: Frente a lo metodológico es necesario 
argumentar la necesidad de que los estudiantes sientan que se están 
formando y no que el docente les está formando, conociendo la importancia 
de los métodos significativos para la formación del estudiante. 
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 Fundamento disciplinar: Argumentar la idea de que la orientación y 
formación de procesos formativos, que a través del deporte desarrollen la 
necesidad de apoyarse en las ciencias aplicadas (la filosofía, la psicología 
evolutiva, la biomecánica). De tal forma se debe ir de la mano con las otras 
asignaturas puesto que en ellas también se trabajar la sana convivencia y 




 Integrar la educación física en el ámbito educativo desarrollando la sana 
convivencia de los estudiantes de básica primaria del Colegio Tabora sede 
B, mediante la implementación de una propuesta didáctica y metodológica 
constituida a partir de las estructuras del deporte escolar en el contexto de 
la educación física. 
 Generar ambientes de sana convivencia con valores tales como la 
convivencia, solidaridad, tolerancia y trabajo en equipo entre los 
estudiantes. 
 Desarrollar el gusto hacia la realización de actividades físicas acordes con 
la edad, a partir del aprendizaje y práctica de gestos deportivos 
desarrollados dentro de la clase de Educación Física. 
 Propiciar situaciones en las que el estudiante resuelva situaciones 
cotidianas por medio del dialogo y la sana convivencia, por medio del 








5.1.5 Plan de estudio   
 
Se debe tener en cuenta los objetivos comunes de todos los niveles según la ley 
115, Art. 13, son: 
“Formar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía 
sus derechos y sus deberes” 
“Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo” 
De tal forma se quiere implementar un plan de estudios transversal con el fin de 
que las temáticas vistas en este grado sean funcionales para los años siguientes 
en educación física y el ámbito académico de los estudiantes. 
Dependiendo las edades de los estudiantes de cuarto de primaria del colegio 
tabora que varían entre los 10 a 12 años de edad se trabajarán las habilidades 
genéricas motrices las cuales son el resultado de la combinación de más de una 
habilidad básica, que presentan un mayor nivel de complejidad y concreción que 
las básicas y destacan por ser comunes en diferentes modalidades deportivas. 
Estas habilidades pretenden, por un lado, que el alumno adquiera conocimientos 
referidos a las articulaciones: su concepto, tipos y funciones; asimismo, deberá 
adquirir un marco conceptual en lo que concierne a los movimientos simples y 
combinados de las articulaciones, a fin de que comprenda cómo se producen los 
movimientos corporales y la finalidad que tiene cada movimiento con relación a las 
actividades que él realiza en su vida cotidiana. 
De tal forma se trabajarán pre-deportivos en forma de juegos para que los 
estudiantes desarrollen habilidades como lo son el pase, interceptación, parada, 
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finta, conducción, golpeo y bote en los distintos deportes que se pueden observar 
en el siguiente cuadro.  










    Respeto 
Identificar su cuerpo y el de los 
compañeros en su entorno por 
medio del juego creando una 
conciencia corporal de respeto 
por los demás y de si mismos  
Control Reconoce la movilidad articular 
de sus miembros superiores e 
inferiores y la columna vertebral 
en la ejecución de ejercicios, en 







Experimentación de seguridad 
tanto propia como de sus pares 
según las tareas dadas teniendo 










Interceptación  Fortalecimiento de habilidades de 
anticipación de la trayectoria de 
un objeto para golpearlo con 
algún segmento óseo o elemento 
específico para prepararse para 
la práctica de algún deporte en la 
escuela.  
Pase y parada  Comprensión corporal del gesto 
del pase y parada por medio de 
juegos pre deportivos del voleibol 

















Fortalecimiento del gesto del 
golpe y sus fases por medio de 






Por medio de juegos pre 
deportivos del futbol alcázar y 
fortalecer la finta y conducción 
para lograr mayor equilibrio entre 






Afianzar el bote por medio del 
baloncesto y obtener mayor 












  Golpeo 
El estudiante  mediante ejercicios 
grupales con el objetivo de la 
habilidad de golpeo tomará 
conciencia de sí mismos y de la 
acción como elemento básico y 
previo para la representación 
mental  y así mismo respetar  
tener un respeto sobre su cuerpo 
y el de sus compañeros 
  
 Conducción 
Dominar el balón ante cualquier 
adversidad sin faltar al respeto al 
contrario. 
 
  Parada 
Fortalecer los lazos afectivos y 
autocontrol mediante ejercicios y 
balón con parada. 












Crear ambientes positivos de 
aprendizaje y convivencia en un 
contexto de democracia 
participativa por medio del 
deporte escolar 
 
Se escogen estos contenidos puesto que para la edad manejada en cuarto de 
primaria se deben realizar ya trabajos pre deportivos que ayuden a los estudiantes 
en la realización de cualquier tipo de deporte de tal forma se escogen los 
contenido para afianzar las habilidades genéricas motrices las cuales ayudan en la 
implementación para la realización de algún deporte en la técnica de los 
movimientos. 
 
5.1.6 Aspecto metodológico  
 
Estilo reciproco empecemos con el aspecto más importante, el aspecto social. 
La acción de comunicarse con el otro para un propósito particular exige un 
nivel de relación social. el alumno debe ser razonablemente independiente 
para utilizar las relaciones sociales. 
La acción de dar y recibir feedback de un compañero. Pone a los alumnos en 
una situación que pide honradez, comunicación verbal adecuada (tanto respeto 
a palabras como a tono), paciencia considerable, y a veces empatía. Todos 
estos comportamientos son fruto de las elecciones que el alumno hace en el 
terreno afectivo. De¬ aprender a ser independiente para tomar las decisiones 




La estructura y aplicación del estilo reciproco crea una realidad para lograr una 
serie de objetivos intrínsecos, que forman parte de los dos aspec¬tos más 
importantes del estilo -las relaciones sociales entre compañeros, y las 
condiciones para ofrecer feedback inmediato. 
 
5.1.7 Aspecto evaluativo 
 
La evaluación utilizada en el proceso de adquisición de habilidades, será la de 
observación en donde el docente después de cada clase debe realizar una 
práctica reflexiva que permita al alumno y al docente comprender los aspectos 
que determinan la adquisición de nuevos aprendizajes y la debilidad en alguno 
de estos aprendizajes, ayudando a reforzar para un óptimo desempeño de los 
estudiantes con respecto a los aprendizajes aplicados en las clases.  
“La evaluación supone un proceso de cambio con una intencionalidad o 
finalidad. En Educación Física el movimiento se ha considerado un atributo del 
cuerpo y debe entenderse como el resultado de la relación existente entre la 
motricidad y el psiquismo. Por la intervención de la psique el movimiento se 
convierte en gesto, en conducta, es decir en portador de intencionalidad, de 
significación. 
Entre las áreas del currículo la Educación Física posiblemente sea la que 
permite el desarrollo de mayor número de los objetivos generales de la 
Educación Primaria. Por tanto, en esta evaluación se utilizan medios e 
instrumentos que  posibiliten comprobar los progresos alcanzados en los 
ámbitos del desarrollo integral el alumno. 
La evaluación debe ser entendida como una práctica reflexiva que nos permita 
comprender mejor lo que sucede en el escenario educativo. También nos ha 
de permitir investigar sobre nuestra propia práctica. Por tanto la evaluación nos 
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debe servir para acumular el mayor número de información sobre un alumno y 
sobre todos los aspectos que determinan el proceso de aprendizaje”.46 
En la Educación Física la evaluación posee una serie de peculiaridades que se 
han de tener en cuenta: 
“El carácter lúdico que la actividad físico-deportiva posee hace que los 
objetivos que se plateen sean de satisfacción personal. Generar actitudes 
positivas y duraderas es una meta a largo plazo, luego no debemos 
obsesionarnos con objetivos inmediatos”47. 
Las condiciones en que se desarrolla el área: número de alumnos, tiempo 
disponible, necesidad de instrumentos o condiciones específicas y la 
imposibilidad de evaluar de forma masiva pueden restar eficacia a la 
evaluación. Por tanto es necesario abordar estas condiciones con criterios 
realistas, debemos seleccionar instrumentos que por su economía, facilidad de 
aplicación, fluidez en la organización y calidad de la información recogida 
alteren menos el ritmo de clase. 
Ha de compaginar las apreciaciones subjetivas con las objetivas, tanto unas 
como otras pueden alterar la información. Los objetivos actitudinales pueden 
perderse en la subjetividad y la práctica exclusiva de pruebas objetivas reduce 
el progreso del alumno frente a la norma. 
La ausencia de un contenido estable definido y uniforme hace que se imparta 
sustancialmente de forma diferente según las circunstancias del entorno. 
 
                                                 
46
 Juan Carlos Muñoz Díaz, Evaluación en Educación Física en enseñanza primaria, Argentina, 
2003, pag 57 
47
 Ibid., p. 57 
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5.1.8 Recursos o medio evaluativos 
 
Entendida la evaluación, se puede afirmar que es un medio que contribuye y 
mejora el proceso de aprendizaje, por medio de evidencias en diarios de campo 
puesto que por medio de estas se podrán detectar necesidades pedagógicas y 
psicomotoras de los alumnos, conocer las causas que las provocan y realizar los 
ajustes a fin de subsanarlas. 
Si entendemos la evaluación dentro de un marco de ayuda o mejora del proceso 
de enseñanza, debemos concretar qué aspectos nos van a ser útiles: 
 El rendimiento del alumno: se trata de que el estudiante reconozca sus 
capacidades y habilidades y su desarrollo con respecto a sí mismo y a los 
demás. 
 Diagnosticar: el conocimiento del nivel inicial del estudiante es clave para 
describir su progreso o desarrollo.  
 Valorar la eficacia del sistema de enseñanza: lo cual implica que se han 
de evaluar todas las fases que se propone durante cada periodo. 
 Corregir y motivar a los alumnos: cuando un niño es informado sobre sus 
logros y sus errores siente que el profesor está atento a la marcha de su 
trabajo. La corrección constructiva es el elemento de evaluación inmediata 
más potente que poseemos. La alabanza mesurada constituye un elemento 
muy motivador para el niño. 
 Agrupamientos: la gran variedad de tipos de agrupamientos que se 
generan con las actividades que realizamos con nuestros alumnos nos 
permiten múltiples situaciones de convivencia que deben ser observadas y 
evaluadas. 
 La calificación: su objeto es el informar a los padres y a los alumnos sobre 
el proceso de aprendizaje. Si bien en el boletín que se entrega a los padres 
suelen aparecer expresiones concretas, en él se han de dar al menos la 
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información de todos los aspectos evaluados y que dé pie para que en una 
labor de tutoría el profesor pueda posteriormente completar dicha 
información. 
 Los alumnos deben participar en la evaluación: de forma que se sientan 
partícipes de su propio proceso de enseñanza y le permita adquirir una 
actitud crítica y responsable. Aprovechamos este momento para desarrollar 
una capacidad más, porque la evaluación constituye otra situación de 
aprendizaje y no un elemento estanco dentro de nuestras programaciones. 
 La evaluación ha de ser continua: consiste en una atención continuada a 
todas las manifestaciones de los alumnos, que nos sirva para comprobar y 
mejorar la acción educativa. Se parte de una situación inicial y se pretende 
conseguir cambios en la conducta del alumno.  
 
 
5.1.9 Actividades típicas: 
 
Las siguientes actividades típicas van relacionadas hacia el deporte escolar y con 
la edad de los estudiantes de 4 grado, se quiere dejar estos ejercicios para 
aplicarse durante el currículo que se montó. 
Carrera continúa en mitad del campo. El profesor dice un número para que los 
alumnos se agrupen según el número dicho. El último número será el dos 
para que se agrupen por parejas y continuar con la siguiente parte del 
calentamiento. Para la segunda parte del calentamiento, les daremos un 
balón por cada pareja formada. Los alumnos tendrán que conducir la pelota 
con el pie libremente por el espacio (el que la tenga) mientras que la pareja 
corre también por el espacio, cuando oigan un sonido emitido por el profesor 
el alumno que tenga el balón se lo pasará al que no lo tiene para que este lo 
conduzca. En mitad de esta actividad, el profesor variará la actividad, en lugar 
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de conducir con el pie, se pasará a desplazarse por el espacio botando el 
balón. También se hará una señal para hacer el pase a cada respectiva 
pareja  
Formaremos 2 equipos de la siguiente manera: iremos diciendo colores 
(verde y amarillo) a los alumnos y después diremos que se agrupen según el 
color que les ha tocado. Cada equipo se coloca en una mitad del terreno de 
juego, a excepción de un miembro del equipo que se coloca en la zona del 
“cementerio”, situada en la zona exterior del campo del equipo contrario. Una 
vez situados los participantes, el juego consiste en lanzar el balón y golpear 
(quemar) a los adversarios. El jugador que recibe el impacto coge la pelota y 
pasa al cementerio de su equipo. 
Cada pareja cogerá una pala y una pelota de tenis y se distribuirán por el 
espacio, situándose una enfrente del otro. Los alumnos se pasarán la pelota 
golpeándola y con un bote intermedio antes de llegar a su compañero. Se 
puede complicar el juego eliminando el bote intermedio, es decir, realizando 
los pases por el aire. 
 
5.2 Propuesta investigativa 
 
5.2.1 Protocolo encuesta EVCA  violencia y conflicto agresivo 
 
Este instrumento abarca 91 preguntas relacionadas con las conductas agresivas 
que se presentan a diario en el aula de la clase, se recomienda contar con 35 a 50 
minutos para aplicar esta encuesta en los estudiantes de 4 grado, es necesario 
que el docente encargado lea cada pregunta lo más claro y rápido posible para 
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que los estudiantes respondan a conciencia, no se aburran o pierdan el interés e 
identifiquen estas preguntas en su vida diaria dentro de la institución educativa, es 
necesario aclarar que este método fue el que se aplicó en el plan piloto y dio éxito 
debido a la aplicación del protocolo. 
Objetivo: Recolectar información sobre los diferentes tipos de agresión a los 
cuales han sido víctimas, victimarios y observadores los estudiantes del grado 4º, 
en el Colegio Distrital Tabora sede B. 
Número de preguntas Opciones de respuesta 
91 Si-No-Algunas veces 
 
 






En esta grafica se puede 
observar que el 51% de los 
estudiantes dicen: “que nunca 
han agredido a un compañero, 
contrario a esto se evidencia 
que el 42% dice realizar este 
tipo de conductas en algunas 
ocasiones. Pero el 7 % afirma 





En esta grafica se analiza la 
agresión física de los 
estudiantes de 4 grado en 
situación de generadores, se 
presentan que más de la mitad 
del curso (56%) dicen nunca 
generar este tipo de agresión, 
en cambio un poco menos de 
la mitad (41%) consideran que 
a veces incurren en estas, y  























Los datos correspondientes a la 
agresividad verbal muestran que el 
8% de los estudiantes presentan 
agresiones verbales con sus 
compañeros, frente a un 52% que 
niega hacer agresiones verbales. 
Por otra parte, el 40% indica que 
agrede verbalmente a sus 





La agresión psicológica está 
presente en un 6% de los 
estudiantes encuestados, contario 
a esto, el 48 % niega generar 
agresiones psicológicas en los 
demás, frente a un 46% que acepta 
ejercer agresiones psicológicas de 
























Desde la vivencia de la conducta 
iracunda el 45% de los estudiantes 
dicen nunca provocarla, el 47% algunas 
veces y el porcentaje más bajo (8%) 





La hostilidad como generador 
indica que el 46% de los 
estudiantes nunca la generan, 
frente a un 41% que indica 
generarla en ocasiones. El 13 % 




















Generador de hostilidad 
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Los estudiantes de 4 grado 
mediante este cuestionario dan a 
entender  como observadores que: 
el 15 % siempre ve conductas 






Desde la parte de agresión verbal  
el 45% de los estudiantes  
aceptan que alguna vez 
presenciaron esta tipo agresión, el 
33% lo niega y el 22% afirma 


























Por parte de la agresión psicológica, 
el cuestionario arroja que el 42% 
nunca ha observado este tipo de 
agresión, frente a un 47% que afirma 
observarlo pero de forma ocasional. 
Finalmente el 11% dice que siempre 




El iracundo siempre será una 
persona agresiva, pero no por eso 
una persona que daña a los demás. 
Bien… alguien puede ser agresivo 
verbal, física, emocional, 
moralmente, etc. Más de la mitad de 
los estudiantes aceptan  que 
algunas veces han presenciado la 



























La hostilidad indica una actitud 
provocativa y contraria, 
generalmente sin motivo alguno 
hacia otro ser vivo. Esta es muy 
regular en el ámbito escolar y este 
cuestionario nos afirma que más 
de la mitad de los estudiantes de 4 
grado han observado esto. 
 




Entrando a resultados del 
cuestionario por parte del 
estudiante como víctima de la 
conducta agresiva, el 46% indica 
que en ocasiones es víctima de 
estas conductas, así mismo, el 

























El 14% de los estudiantes son 
víctimas de agresiones físicas, y el 
47% afirma que en ocasiones son 
víctimas de las agresiones de sus 
compañeros. Lo cual puede ser 




Los estudiantes durante las 
clases se insultaban 
seguidamente como si fuera algo 
normal y no lo ven como una 
agresión y no es raro que el 43% 
del curso diga que nunca ha sido 
maltratado de esta forma porque 
ya lo ven como algo normal, 
apoyado en los diarios de campo 
y las observaciones realizadas se 
puede afirmar que el 100% es 


























Los estudiantes no identifican muy bien 
cuando hay agresión psicológica, pero 
aplicando el cuestionario se hacía 
retroalimentaciones cortas para que 
estos supieran y dieran respuesta si 
han sido víctimas de este tipo de 





Como víctimas de la conducta 
iracunda el 42% dice serlo algunas 
veces, mientras que el 16% afirma 


























Con respecto a las conductas 
agresivas anteriores, la hostilidad 
es el comportamiento que se 
presenta con mayor frecuencia 
entre los estudiantes, el 14% 
afirma ser víctima de 
comportamientos hostiles, y un 
49% dice que algunas veces. 
5.2.2 Protocolo Ficha de Observación Diaria 
 
Ya mencionado anteriormente este instrumento se da la instrucción de cómo 
aplicarlos a los estudiantes de 4 grado, esta ficha de observación tienes varias 
formas fáciles y sencillas de aplicar tal y como: 
Se tomara la lista de los estudiantes de este grado y cada uno tendrá un código 
respecto al que tenga en la lista, principalmente como docentes debemos tratar de 
memorizarnos el número de cada uno de ellos ya que mediante la práctica 
pedagógica algunos estudiantes creían que cuando uno les preguntaba el número 
de lista era para bajarles nota o para hacerles un llamado de atención después de 
la clase. Se identificara el tipo de agresión que se está dando en el instante y se 
marcara en el cuadro correspondiente en el código del estudiante. Luego de que 
se realicen estas observaciones durante varias sesiones de clase se promediara el 









Víctima de hostilidad 
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Objetivo: Recolectar información de los diferentes tipos de agresión que se 









Ver anexo 2 junto a este se mostrara la validación que se realizó para este cuadro 
teniendo las variables de cada clase de agresividad.  
 




En la siguiente tabla se presentan los registros de las conductas agresivas clases 
a clase durante 5 sesiones, que se observaron en los estudiantes de 4 grado. En 
ella se puede evidenciar las conductas agresivas más comunes aplicadas al 
instrumento que se está mencionando. 
 
 
La información presentada en la tabla se detalla en forma gráfica con su 
correspondiente análisis más adelante. Dentro del análisis realizado se toman en 
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cuenta la información obtenida de las observaciones en cada clase y se cruzan con los 
registros realizados en los diarios de campo (anexo 1) 
Estas observaciones permiten categorizar e identificar los comportamientos que 
necesitan el diseño de componentes curriculares que permitan desde el deporte escolar 
formular estrategias de respuesta para modificar y mejorar los patrones de conducta en 
los estudiantes 
 
Conductas de agresión física  
 
 
En esta grafica se identifican las manifestaciones de agresividad física más 
concurrentes en el grupo poblacional en cuestión, delimitando el tipo de maltrato 
que sufren cada uno de estos estudiantes. Durante las 5 sesiones que se aplicó la 
ficha de observación el nivel de agresión supera más de 350 empujones entre los 
estudiantes, una cifra alarmante enseguida de manotazos y patadas. 
Dando a entender la necesidad inminente de una intervención oportuna, 
trascendente y asertiva que permita la creación, diseño, planeación, ejecución y 
Empujar Manotasos Patear 

























TOTALES AGRESIÓN FÍSICA 
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evaluación de contenidos curriculares que desde la educación física y el deporte 
escolar permitan dar respuesta a esta situación educativa. 
 
 
Conductas de agresión psicológica  
 
 
En esta grafica con relación a la anterior se evidencia una disminución, dando a  
entender la predominancia de agresiones físicas con respecto a las psicológicas, 
dando a conocer 171 situaciones de rechazo en 5 sesiones de clase, además de 
ello,  la utilización de apodos en 109 situaciones. Lo anterior sugiere la necesidad 
de trazar estrategias y medios que permitan transformar esta situación, partiendo 
de un punto de diagnóstico negativo uno de pronóstico positivo y así lograr los 
desempeños deseados. Por esta razón se deben determinar contenidos de 
enseñanza acordes a las necesidades, y asegurar que dichos contenidos sean 
aprendidos y sostenidos en el tiempo. 
En este orden e ideas el deporte escolar permite desarrollar estructuras 
psicofísicas, sociales y afectivas en un proceso de aprendizaje continuo, 
sistematizado y progresivo, para que esto sea posible se deben planificar 
Apodos Rechazo 





















TOTALES AGRESIÓN PSICOLÓGICA 
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contenidos que promuevan la convivencia, la comunicación, el auto estima y el 
respeto por los demás. 
 
Conducta agresión verbal 
 
En esta gráfica se identifica que la categoría de agresión verbal es alta, se 
presentan gran cantidad de insultos y grito, demostrando que los estudiantes en 
cada sesión de clase se insultan por lo menos 50 veces. Según la ficha de 
observación y las gráficas de análisis de conductas los insultos ocupan el 3 lugar 
después de manotazos y empujones, identificándolos como una necesidad 






























TOTALES AGRESIÓN VERBAL 
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Totalidad De Conductas Agresivas  
 
Mostrando esta última grafica donde se compara  los tipos de agresividad  en la 
clase de educación física y se puede ver notoriamente que la donde mayor se 
presentan las conductas agresivas es en la parte de agresión física con 819 
agresiones  la cual se lleva casi por la mitad a la agresión verbal que es la 







































Series1 819 491 280 
TOTALES CONDUCTAS AGRESIVAS 
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A partir del análisis de resultados arrojados por los componentes del deporte 
escolar y las Encuestas de Valoración de Conductas agresivas se puede concluir 
que: 
 Se logró caracterizar las conductas agresivas más comunes como física, 
verbal y sicológica en la clase de educación física  en los estudiantes de 
grado cuarto,  y así mismo lograra identificar las más comunes. 
 Da a conocer los componentes más relevantes para las categorías de 
análisis que se dieron para este proyecto investigativo que fueron currículo, 
deporte escolar y conductas agresivas  
 La validación de los instrumentos  aplicados se basa en las categorías 
teóricas y los resultados arrojados por los cuestionarios, los cuales permiten 
identificar el tipo de agresividad que se presentaba durante la clase de 
educación física, y así, poder  seleccionar los componentes curriculares que 
permitan adaptar el deporte escolar como estrategia para afectar conductas 
agresivas en niños de cuarto (4) grado del colegio el Tabora sede B. 
 La propuesta curricular que se basa en el deporte escolar en el grado 
cuarto se trabajó con las edades de los estudiantes y su desarrollo motriz 
según el grado que cursan.  
 Mediante la información recolectada por medio de los diarios de campo, 
cuestionario y ficha de observación, se da una caracterización de las 
conductas agresivas que se presentan durante la clase de educación física.  
 Desde el punto de vista del estudiante victimario, observador y generador 
se obtienen  resultados de las conductas que más son usuales a diario. 
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 La práctica deportiva escolar debe estar principalmente orientada para la 
formación del ser humano y no para entrenamiento sistemático 
 A partir de la matriz de recolección y a análisis de información 
correspondiente a los componentes del deporte escolar aplicados al 
currículo permite identificar como objetivo formativo del deporte escolar la 
autoestima, la habilidad para dominar el estrés y el auto cuidado; además, 
del desarrollo de aspectos sociales como empatía con los demás, el 
fomento de la amistad etc. 
 En el deporte escolar: prima el juego frente al resultado, estimula la auto 
superación y la autoestima, tiene un carácter fundamentalmente educativo, 
favorece actitudes responsables en el cumplimiento de las normas 
 El docente de educación física debe tener claro el que objetivo de su 
quehacer pedagógico es utilizar, la actividad física, la recreación y el 
deporte para la formación integral, utilizando este último como medio, no 
como fin. 
 El deporte escolar debe considerarse como un medio apropiado para 
conseguir valores de desarrollo personal, interpersonal y social, en el cual 
el docente de educación física debe promover valores a través de 
contenidos y actividades, enfocadas , no con la intención de competir, sino 
con la intención de contribuir a la formación integral de los estudiantes en 
Valores Sociales tales como: participación y respeto por los demás, 
cooperación, relación social y amistad, cooperativismo y pertenecía de 
grupo (identidad grupal), trabajo en equipo, convivencia y expresión de 
sentimientos, Igualdad, justicia y compañerismo, preocupación por los 
demás y responsabilidad social. Del mismo modo inculcar Valores 
Personales como lo son: habilidad (forma física), reto personal (diversión, 
creatividad, auto disciplina, auto conocimiento, mantenimiento y mejora de 






 La aplicación de la Encuesta de Valoración de Conductas Agresivas debe 
tener variaciones dependiendo del grupo poblacional al que es aplicada, se 
debe tener en cuenta: la edad, el curso, el número de estudiantes, la 
metodología de la aplicación, incluso se sugiere que el número de 
preguntas sea menor, para evitar la pérdida de interés y concentración por 
parte de los estudiantes. 
 Para la aplicación del deporte escolar en las clases de educación física se 
es necesario ampliar la información teórica correspondiente con las 
categorías de análisis: deporte escolar, conducta agresiva y curriculum y 
así, poder establecer una relación educativa y práctica entre conducta 
agresiva, curriculum y didáctica de la educación física. 
 Es recomendable permitir en los estudiantes la libre elección de la actividad 
deportiva, para enfocarla y desarrollarla basada en las características e 
intenciones formativas del deporte escolar, dichas adaptaciones dependen 
de las intenciones formativas y los contenidos que se deben desarrollar 
para afectar las conductas agresivas. 
 Basados en la experiencia investigativa realizada en este proyecto, se 
puede recomendar la modificación de la técnica de observación realizada, 
sugerimos la aplicación de observación participante, ya que esta permite 
mejor la relación con el contexto, la identificación de las necesidades y 
dificultades de los estudiantes, una mejor comprensión y análisis de los 
datos registrados. 
 Es conveniente que en currículo que se implementa para educación física 
no solamente se ponga en práctica en esta institución educativa si no en 
todas que no dispongan de un plan de estudios para esta asignatura. 
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 Este tipo de proyectos debe tener como objetivo principal el incentivar a las 
instituciones educativas a implementar su plan de estudias para saber qué 
fin tiene la educación de cada uno de los estudiantes. 
 Asumir que el profesorado de educación física  debe dominar 
conocimientos, disponer de capacidades didácticas y poseer cualidades 
humanas, valores y convicciones para el ejercicio de aplicar este currículo 
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ANEXO NO.1 Matriz de análisis de diarios de campo 
 








Cuando los estudiantes se encontraban 
jugando micro-futbol y no prestaban 
atención al inicio de la clase, decidí 
quitarles el balón y la reacción de estos no 
fue muy buena ya que comenzaron a 
insultarme con groserías la docente titular 
al ver esta reacción fue al lugar donde nos 
encontrábamos ubicados me pedio el 
balón y les llamo la atención a estos 
estudiantes. 
 
Establece el autor (op cit)  que en el 
maltrato verbal se dan  comentarios 
degradantes, insultos, 
observaciones humillantes sobre la 
falta de atracción física, inferioridad 
o incompetencia, gritos, insultos, 
acusaciones, burlas y gestos 
humillantes… La gravedad de ello 
guarda directa relación con la 













y  verbal 
 
Ya cuando pido el favor que se organicen 
para comenzar los ejercicios estos no 
prestaban atención gritaban, se golpeaban 




Durante la clase algunos estudiantes me 
dijeron que si por favor les podía guardar 
los celulares o las gafas para que no se les 
callera durante la clase, yo en la primera 
clase les indique que por favor no bajaran 
ninguno de estos objetos para evitar que 
los botaran o se les dañara 
descalificaciones.  Afirmando que 
“La humillación continua destruye la 
autoestima y afecta seriamente la 
dignidad” (2005:2). 
 
El maltrato físico es cualquier acción 
no accidental, que provoca daño 
físico, estos pueden ser catalogados 
de acuerdo a su nivel de gravedad 
como: leves, moderados o severos. 
Siguiendo los planteamientos 
del   Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS) y  la asociación de 
Desarrollo Comunitario en Áreas de 
Aragón 
(ADCARA)  (2007),  los maltratos 
físicos leves son aquellos que no 




Falta  de atención 
 
lo tanto  no  requiere atención 
médica, igualmente indican que 
los daños físicos moderados son 
aquellos que han requerido algún 













Agresividad física y  
 
 
Mientras los estudiantes realizaban la 
actividad en 2 estudiantes comenzaron a 
decirse groserías y al punto de agredirse 
físicamente debido a que uno de ellos le 
manifestaba al otro que le había robado un 
lazo de saltar y este otro se negaba, tuve 
que intervenir para que esto no pasara a 
mayores, y hablar con ellos llamando la 
atención por la falta de respeto con sus 





Estamos ante un concepto amplio, 
por lo que se debe delimitar 
claramente a qué nos referimos 
cuando realizamos un estudio sobre 
agresividad. La mayoría de 
investigaciones, sin embargo, no 
ofrecen una definición previa. Se ha 
de contar con esta limitación 
metodológica y aceptar que se 
pueden encontrar resultados 
contradictorios motivados por esta 
falta de acuerdo previo a la 
investigación. (M. Dorado Mesa. Y 
M.C. Jané Ballabriga 2001) 
 
Según Forehan yMc Mahon (1981) 
La conducta desobediente se puede 
definir como la negativa a iniciar o 
completar una orden realizada por 













Los estudiantes de mi grado 402 me 
chiflaban y gritaban desde el segundo piso 
para llamar la atención de los demás y que 
subiera e iniciara la clase de educación 
física, esto fue de poco agrado ya que se 
veía muy mal esta forma de llamar un 
docente. 















No te que algunos estudiantes están 
discutiendo entre unos estudiantes hasta 
llegar a decirse malas palabras entre ellos 
debido a que algunos estudiantes no 
querían que otros jugaran en su equipo de 






Según Trianes (1996), 
para conseguir alcanzar el 
primer objetivo de su 
programa: el cambio en la 
percepción y experiencia de la 
convivencia cotidiana en el aula se 
hace necesario hacer 
al alumno participe de la gestión de 
la vida de la clase. La gestión 
democrática en el aula consiste 





























Algunos estudiantes se agredían pero en 
forma de juego según ellos me decían eso 
pero ya después esto se convertía en una 
pelea de agresión física entre ellos enserio 
o sea pasaba de ser un juego  a una 
realidad de inmediato llamo la atención de 
estos estudiantes. 
alumnos, de forma que ellos mismos 
elaboren sus normas a través de 
procedimientos democráticos y 
participen en la autodirección de la 
vida colectiva 
del centro escolar colaborando en la 
toma de decisiones (Pérez, 1996). 
 
Podemos definir el maltrato entre 
iguales (Bullying) como una 
conducta de persecución y agresión 
física, psicológica o moral que 
realiza un alumno o grupo de 
alumnos sobre otro, con 
desequilibrio de poder y de manera 
reiterada. En este sentido, las 
investigaciones realizadas en los 
últimos años sobre este tema 
coinciden en que el maltrato entre 
iguales en el contexto escolar es un 
fenómeno presente en numerosos 
países (Ortega Ruiz y Mora 
Merchán, 2000)  
  Desde un enfoque más próximo a la 























Algunos estudiantes que no pueden 
trabajar con otros grupos debido a 
problemas que se han presentado 
anteriormente y no podían realizar los 
ejercicios que se pedían y mas que se 
escogía al mejor grupo en cada actividad 
esto provocaba roces entre estos 
estudiantes como malas palabras entre 
ellos como “usted no sirve para nada” o 
“no se haga con nosotros que nos hace 
perder” estas eran algunas expresiones 





2 Estudiantes debido al poco tiempo que 
tenían para jugar futbol ya que no 
alcanzaron a jugar todos y debido a esto 
un estudiante insulta verbalmente al otro 
diciéndole “envidioso hp” y el otro le 
responde con un empujón por la espalda 
este acontecimiento me sorprendió debido 
a que no les importo mi presencia de 
inmediato llamo la atención y le indico a la 
que una situación de acoso, 
intimidación o victimización es 
aquella en la que un alumno o 
alumna es agredido o se convierte 
en víctima cuando está expuesto, de 
forma repetida y durante un tiempo, 
a acciones negativas que lleva a 
cabo otro alumno o grupo de ellos. 
Por acciones negativas se entiende 
tanto las cometidas verbalmente o 
mediante contacto físico y las 
psicológicas de exclusión. Por lo 
tanto, un aspecto esencial del 
fenómeno es que debe existir un 
desequilibrio de fuerzas (D. Olweus, 
1998). (Hinojo, 2007) 
 
La agresión es una conducta que 
está dirigida a causar daño personal 
o con la intención de destruir objetos 
o la propiedad de alguien. Este daño 
personal incluye, además de la 
agresión física, la degradación y 
devaluación psicológica. (Bandura, 
A., Principles of  Behavior 


























Un compañero que le estaba empujando y 
molestando y en ese mismo momento 
pasa este estudiante y le pega un puño en 










Los niños aproximadamente hasta 
los siete años de edad obedecen a 
los adultos sin cuestionar las reglas 
impuestas, de tal manera que 
consideran que un acto es correcto 
o incorrecto y que un acto incorrecto 
merece castigo. Después de los 11 
años desarrollan la capacidad para 
razonar moralmente, las reglas son 
modificables y evalúan situaciones 
específicas para su aplicación 
(Papalia, Wendkos &Duskin, 2005ª). 
 
Los adultos que son parte del 
ambiente escolar deben pesquisar la 
intensidad y frecuencia de las 
agresiones entre los escolares y 
establecer una disciplina consistente 
que vaya a solucionar este 
problema. Las vías específicas 
favorecedoras de la convivencia 
escolar son: la disciplina, la 











Mientras iba y miraba como jugaban los 
hombres de inmediato me llamaban de la 
parte de las niñas diciéndome que se 
estaban agrediendo de forma física,  
diciéndose groserías entre ellas 
fomento de la sana competencia 
social (Martínez-Otero, 2005). Es 
necesario comunicarse con niños y 
niñas y determinar qué tipo de 
agresión recibe o realiza el niño y 
considerar los factores de riesgo, 
sean estos personales, familiares, 
escolares y/o situacionales, para 
poder intervenir a tiempo y facilitar 
su normal desarrollo infantil 









La docente titular llama la atención de una 
de las estudiante por estar mascando 
chicle esta responde de una manera 
violenta y lo que hace es guardar el chicle 
en uno de los bolsillos de su pantalón 
como si no le importara la presencia de los 
docentes que nos encontrábamos en ese 
momento. 
Para Grasa (1987), el conflicto 
supone la pugna entre personas o 
grupos interdependientes que tienen 
objetivos incompatibles, o al menos 
percepciones incompatibles. Desde 
una perspectiva ética, el conflicto 
podría definirse como una situación 
de enfrentamiento provocada por 
una contraposición de intereses, ya 
sea real o aparente, en relación con 
un mismo asunto, pudiendo llegar a 
producir verdadera angustia en las 
personas cuando no se vislumbra 
una salida satisfactoria y el asunto 






Los autores Ardila y Rosselli 
aseguran que este trastorno está 
íntimamente relacionado con una 
falta de capacidad para prestar 




















Agresividad física y 
 
 
Clase algunos estudiantes mostraban 
pereza a las actividades que se estaban 
realizando se ponían hacer otros ejercicios 










Cuando se presentan casos de 
agresividad dentro de las clases el docente 
debe mirar de donde viene esta 
problemática, porque a veces no sabemos 
los antecedentes que tengan estos niños si 
tienen patologías  infantiles relacionadas 
con la agresividad y consultar con 
familiares de estas conductas si son 
a lesiones en el cerebro y debe ser 
atendida con cierta urgencia. Por 
ende, cualquier persona que 
presente síntomas como 
fluctuaciones de la atención, 
incapacidad para concentrarse, 
dificultades motrices debe ser 
atendida con urgencia pues puede 
ser que padezca alguna patología 
relacionada con los lóbulos 
frontales; aseguran que este tipo de 
síntomas, además suelen 
presentarse en personas que hayan 




Existen una serie de factores 
personales que juegan un papel 
importante en la conducta agresiva 
de los niños (Rodríguez Sacristán, 
1995) (Train, 2001). Así, hay ciertas 
patologías infantiles que pueden 
estar relacionadas con la 
agresividad: niños con dificultades 
para el autocontrol, con baja 
tolerancia a la frustración, trastorno 
por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH), 
toxicomanías, problemas de 
autoestima, depresión, stress, 
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verbal frecuentes y si ya han solicitado ayuda de 
profesionales ante estas. 
trastornos psiquiátricos…; otras 
veces nos encontramos ante niños 
de carácter difícil, oposicionistas 
ante las demandas de los adultos, o 
con niños con dificultades para 

















Los estudiantes respondían de modo 
groseras, y algunos hasta se agredían 










Los niños aproximadamente hasta 
los siete años de edad obedecen 
a los adultos sin cuestionar las 
reglas impuestas, de tal manera 
que consideran que un acto es 
correcto o incorrecto y que un acto 
incorrecto merece castigo. 
Después de los 11 años 
desarrollan la capacidad para 
razonar moralmente, las reglas 
son modificables y evalúan 
situaciones específicas para su 
aplicación (Papalia, Wendkos 
&Duskin, 2005ª). 
 
Para Grasa (1987), el conflicto 
supone la pugna entre personas o 
grupos interdependientes que 
tienen objetivos incompatibles, o 
al menos percepciones 












Campeonato los estudiantes reaccionan 
de forma agresiva diciendo que no justo 
que los retirar del campeonato casi 
gritándonos. 
 
perspectiva ética, el conflicto 
podría definirse como una 
situación de enfrentamiento 
provocada por una contraposición 
de intereses, ya sea real o 
aparente, en relación con un 
mismo asunto, pudiendo llegar a 
producir verdadera angustia en las 
personas cuando no se vislumbra 
una salida satisfactoria y el asunto 



















Empecé a llamar lista de los estudiantes 
algunos no prestaban atención por estar 
hablando con otros de sus compañeros o 
estar haciendo trabajos de otras materias 
mientras esto ocurría uno de los 
estudiantes llamo a uno de sus 
compañeros “bola 8” por su color de piel. 
 
Para quien pone un sobrenombre 
ofensivo en clase, su acción 
puede parecer graciosa para los 
demás en el salón de clase, pero 
para quien lo recibe, aquella 
ofensa puede marcar su vida. 
“Los estudios sobre violencia 
verbal en los colegios que se han 
realizado en diferentes países, 
demuestran que una persona 
ofendida, puede estallar en ira en 
el momento menos esperado y 
agredir a quien menos se imagina, 
generando consecuencias que 
pueden llegar a ser fatales, como 
asesinatos y matanzas. 
Profesionales que han estudiado 
el bullying cuentan que en sus 
consultorios de psiquiatría, han 

























Esto provoco que el otro le respondiera 
con una patada casi que llegaba a la 
espalda y se genera un conflicto entre 
estos 2 el cual tuve que intervenir para 
que no pasara a mayores y que cada uno 











un dolor agudo por apodos u otro 
tipo de ofensas que les lanzaron 
sus compañeros de clase en la 
“convivencia” escolar. 
 
En muchos colegios de diferentes 
países y ciudades, los estudios 
sobre violencia en los salones de 
clase que se han llevado a cabo, 
cinco de cada 100 alumnos 
señalan haber recibido apodos 
ofensivos de parte de sus 
maestros, ocho de cada 100 dicen 
haber sido ridiculizados por sus 
profesores y 4 de cada 100 dijeron 
recibir burlas de quienes deben 
educarlos, o sea los profesores.” 
(JON RABINES, 2013) 
 
Según Melanie Klein, 
psicoanalista austriaca creadora 
de una teoría del funcionamiento 
psíquico y especialista en el 
desarrollo infantil, la envidia 
empieza a surgir en los primeros 
años de vida, cuando el niño 
comienza a relacionarse con su 
entorno familiar.En este contexto, 
si el niño se siente amenazado 
por la pérdida de algo que quiere, 
























Me decía que no se lo volviera a prestar a 
esta estudiante, le dije que tendría en 
cuenta esta observación que me había 
hecho. 
 
vacío, y deseará conseguir todo lo 
que no posee o cree que puede 
poseer. Esto lo manifiesta 
mediante berrinches, por lo que es 
necesario calmar sus angustias, 
explicándole y enseñándole a 
ceder, para que con ello vaya 
aprendiendo a tolerar sus 
frustraciones y a controlar las 
conductas impulsivas. Así, 
aprenderá a respetar las 








“Son muchas las características 
que un niño puede presentar al 
enfrentarse al rechazo social. 
Algunas de las características 






















Durante la clase algunos estudiantes 
presentaban inconformidad a la hora de 
los trabajos en grupo debido a que no 
quedaban en ningún grupo o quedaban 
incompletos o sea que sentían rechazo 
por parte de los demás estudiantes y esto 
hacia que no quisieran hacer nada 










Los estudiantes pensaron que estos 
partido eran de campeonato y se venían a 
pelear conmigo porque no los dejaba 
jugar el tiempo que era les indique varias 
veces que se estaban jugando partido de 
entrenamiento o amistosos pero los 
presentar en los niños son: 
 Negativa para asistir al colegio 
y/o escenarios sociales sin 
ninguna justificación aparente 
(Villar, 2012)”. 
Aparición de síntomas fisiológicos 
antes de dirigirse a la situación 
estresante (dolor de barriga, 
nauseas, dolor de cabeza, etc. 
Aparición de agresividad (verbal/ 
física) y/o estado de incomodidad 
constante en el hogar. 
Baja a nivel académico. 
 
El abuso físico, es una forma de 
violencia intrafamiliar y puede 
empezar con un empujón o un 
pellizco. 
“Nunca se puede justificar, ni se 
debe tolerar la persona que usa la 
agresión física para lograr sus 
objetivos. 
Para hablar de violencia o abuso 
físico, no es necesario que la 
persona a la que golpean resulte 
herida de gravedad, ni que se de 
todos los días. 








estudiante seguían pensando que era de 
campeonato y no hacían caso y esto 
provoco que 2 estudiantes se agarraran a 
los puños debido a que uno exigía que lo 
dejaran jugar o si no iban a quedar 
eliminados del campeonato. 
da, sólo en ciertas clases sociales 
o en personas con poca 
educación. 
 
Se considera violencia, cualquier 
tipo de agresión, que no sea 
accidental, en la que se usa la 
fuerza física. 
Esta agresión puede ser con un 
objeto, arma, sustancia o con 
alguna parte del cuerpo (pies, 
puños, etc.) y abarca desde un 
empujón o golpe con la mano 
abierta, hasta cualquier lesión que 











En la actividad de números se debían 
tomar de las manos y muchos de ellos no 
lo hacían por no tomar la mano del 
compañero al cual le mostraban su 
rechazo y en la gran mayoría de los 






Por otro lado se ve la intolerancia hacia 
Según Williams (2007) el rechazo 
se define como una declaración 
por parte de una persona o grupo 
de que no se quiere interactuar 
más con alguien o estar en su 
compañía. 
 
La tolerancia es un valor moral 
que implica el  respeto íntegro 
hacia el otro, hacia sus ideas, 
prácticas o creencias, 
independientemente de que 
choquen o sean diferentes de las 
nuestras. En este sentido, la 
















































otros compañeros que no pueden realizar 
la actividad y empiezan a gritar o tratar 








Muchos estudiantes gritaban y se 
enojaban golpeando duro el suelo o 
lanzando la pelota con rabia por que no 
podían realizar la actividad o sus 
compañeros no la realizaban con rapidez 
para obtener el punto 
 
 
reconocimiento de las diferencias 
inherentes a la naturaleza 
humana, a la diversidad de las 
culturas, las religiones o las 
maneras de ser o de actuar. 
Según la ONU. 
 
Se entiende por frustración la 
tensión que sufre el organismo 
cuando el individuo encuentra un 
obstáculo (una obstrucción, una 
situación-estímulo que estresa o 
presiona) más o menos 
insuperable, para la satisfacción 
de una necesidad, de un deseo, 
de una expectativa. (Huertas D, 
López-Ibor JJ, Crespo, 2005) 
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ANEXO NO.2 VALIDACIÓN ENCUESTA PARA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA AGRESIVA EN 

























ANEXO NO.3 VALIDACIÓN FICHA DE OBSERVACIÓN  
 
           










Relación entre dimensión y 



































Rechazo Cantidad X   X   X     
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ANEXO NO.5  MATRIZ DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CURRICULAR 
 






















Bogotá D.C  2004 
 ¿Para qué enseñar? 
– propósitos 
educativos. 
Se refiere a la planificación de los 
contenidos programáticos que se 
diseñan para lograr los objetivos y 
propósitos planteados. 
 ¿Qué enseñar? – 
Contenidos 
 ¿Cuándo enseñarlo? 
– secuenciación. 
Estos contenidos deben ser 
pertinentes y acordes a la realidad y 
el entorno en que nos 
desenvolvemos, deben ser acordes 
a las aptitudes e intereses de los 
estudiantes 
 ¿Cómo enseñarlo? – 
Metodología 
Para que los estudiantes aprendan 
y no para que memoricen, dejando 
de lado la información irrelevante, 
se debe enseñan aspectos 
aplicables al contexto local y 
nacional. 
 ¿Con qué 
enseñarlo? –  
“…comprender los procesos 
comunicacionales, sociales, 
tecnológicos y ecológicos; pensar 
estratégicamente, planificar y 
responder creativamente a 
demandas cambiantes; identificar, 
definir, y resolver problemas al 
mismo tiempo que formular 
alternativas, soluciones y evaluar 
resultados; comprender la 
información; dominar las 
habilidades requeridas para la 
conducción, el trabajo en equipo y 
la acción colectiva; organizar y 
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planificar la propia formación 
permanente y sostener una 
predisposición para adaptarse a los 
cambios continuos…” (-Jomtien, 







Bogotá D.C 2004 
 El Contexto. 
El contexto educativo son la serie 
de elementos y factores que 
favorecen o en su caso, 
obstaculizan el proceso de la 
enseñanza y el aprendizaje 
escolar. Para los maestros frente 
a grupo es de vital importancia 
conocer el tipo de contexto en el 
cual sus alumnos se 
desenvuelven, los niveles de 
aprendizaje y conocimiento 
adquiridos hasta ese momento y 
las situaciones sociales y 
culturales en las cuales están 
inmersos. 
 Las metas y los 
objetivos 
Las metas y objetivos son el 
fundamento de la planificación de las 
actividades formativas. Si están bien 
escritas, el formador tendrá una 
estructura muy útil para debates, 
actividades y tareas. Las metas y 
objetivos sirven como recordatorio de 
que la formación no es un fin en sí 
mismo, sino el medio para un fin 
 Los contenidos. 
Los contenidos deben ser 
pertinentes y acordes a la realidad 
y el entorno en que nos 
desenvolvemos, deben ser 
acordes a las aptitudes e 
intereses de los estudiantes 
 Las actividades y 
experiencias de 
aprendizaje 
Se puede definir como un cambio 
relativamente permanente en el 
comportamiento, que refleja la 
adquisición de conocimientos o 
habilidades a través de la 
experiencia, y que pueden incluir el 
estudio, la instrucción, la observación 
o la práctica.  
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 Los métodos y las 
estrategias 
pedagógicas 
Los cambios en el 
comportamiento son 
razonablemente objetivos, y, por 
lo tanto, pueden ser medidos. Se 
aprende de todo; lo bueno y lo 
malo. Se aprende a bailar, cantar, 
robar; se aprende en la casa, en 
el parque, en la escuela: se 
aprende en cualquier parte. 
 Los medios y 
recursos didáctico-
pedagógicos 
Comenzaremos con una definición 
sencilla de recurso didáctico. Un 
recurso didáctico es cualquier 
material que se ha elaborado con 
la intención de facilitar al docente 
su función y a su vez la del 
alumno. No olvidemos que los 
recursos didácticos deben 
utilizarse en un contexto 
educativo. 
La evaluación 
Planificación, que consiste en la 
definición de los aspectos o 
situaciones que van a ser 
evaluadas que dependerá del 
momento en que se realice así 








Frank (1976) Madrid, España 2011 
 Objetivos - ¿para 
qué?  
Los objetivos son las actuaciones 
de los estudiantes respecto a los 
conceptos descritos en las metas. 
Se les denomina comúnmente 
“resultados del aprendizaje” 
porque definen de forma 
específica las habilidades que 
deben haber adquirido los 
estudiantes tras la sesión de 
formación. Pueden usarse para 
determinar la efectividad de la 
sesión.  
 Psicoestructura - ¿a 
quién? 
Son aquellos patrones de 
conducta, pensamientos y 
sentimientos, únicos y 
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relativamente estables en la 
persona. 
Cualidades socialmente  
condicionadas e individualmente 
expresadas: intelectuales, 
emocionales y volitivas, de esto se 
deduce que no puede tener 
componentes innatos. 
 Socio estructura - 
¿en dónde? 
La Estructura social es un 
concepto omnipresente pero 
alguna vez es empleado con 
diferentes significados, pues es 
definido como equivalente a 
sistema social u organización 
social guiada por normas y 
valores.  






Madrid, España 2011 
 Objetivos 
Objetivos son el fundamento de la 
planificación de las actividades 
formativas. Si están bien escritas, el 
formador tendrá una estructura muy 
útil para debates, actividades y 
tareas. 
 Contenido de la 
materia 
Los contenidos deben ser pertinentes 
y acordes a la realidad y el entorno en 
que nos desenvolvemos, deben ser 





Un recurso didáctico es cualquier 
material que se ha elaborado con la 
intención de facilitar al docente su 
función y a su vez la del alumno 
 
 El alumno y sus 
158aracterística 
personales 
Los alumnos buscan que sus 
profesores posean ciertas 
características, que en conjunto 
con las propias, facilite su 
aprovechamiento en los cursos que 
les imparten. De la misma manera 
los profesores buscan que sus 
alumnos tengan ciertas 
características para el buen 
desarrollo de sus cursos. 









planificación de las actividades 
formativas. Si están bien escritas, el 
formador tendrá una estructura muy 
útil para debates, actividades y 
tareas. 
 metodología 
Objetivos son el fundamento de la 
planificación de las actividades 
formativas. Si están bien escritas, el 
formador tendrá una estructura muy 
útil para debates, actividades y 
tareas. 
6 Libro 
Currículo y Plan 






Bogotá D.C  2004 
 Selección de 
contenidos 
 
El contenido también es la 
información que presenta una obra o 
publicación. En este caso, los 
contenidos están compuestos por 
distintos datos y temas 
 Destrezas 
La destreza es la habilidad en su nivel 
más elevado. De manera contraria, se 
dice que alguien es torpe, inútil o 
inepto cuando no tiene la capacidad 
para realizar una acción con eficacia. 
Cuando alguien consigue una gran 
calidad en la ejecución de algo, se 
dice que es un maestro y los 
maestros son un referente para 
quienes todavía son aprendices 
 Organización del 
conocimiento  
Capacidad del ser humano para 
comprender por medio de la razón la 
naturaleza, cualidades y relaciones 
de las cosas 
7 Libro 
Currículo y Plan 





Bogotá D.C  2004 
 Normas legales 
Ordenación del comportamiento 
humano dictado por autoridad 
competente de acuerdo a un criterio 
de valor y cuyo incumplimiento trae 
aparejado una sanción. 




Información que presenta una obra o 
publicación. En este caso, los 
contenidos están compuestos por 





El proyecto pedagógico es una 
estrategia de aprendizaje que articula 
teoría-práctica-investigación durante 
el proceso formativo de los 





Currículo y Plan 





Bogotá D.C  2004 
 Contextos 
Para los maestros frente a grupo es 
de vital importancia conocer el tipo de 
contexto en el cual sus alumnos se 
desenvuelven, los niveles de 
aprendizaje y conocimiento 
adquiridos hasta ese momento y las 
situaciones sociales y culturales en 
las cuales están inmersos. 
 Fines 
Se organizan para dar respuesta a un 
objetivo y una meta trazada ,Si están 
bien escritas, el formador tendrá una 
estructura muy útil para debates, 
actividades y tareas 
 Objetivos 
educativos 
Objetivos son el fundamento de la 
planificación de las actividades 
formativas. Si están bien escritas, el 
formador tendrá una estructura muy 
útil para debates, actividades y 
tareas. 
 Recursos 
Herramientas útiles para un mejor 
aprendizaje, dentro de estos recursos 
se pueden solución más fácil el 
proceso de enseñanza  
9 Libro 
Currículo y Plan 





Bogotá D.C  2004 
 Materiales 
Los recursos siguientes fueron 
escogidos con sumo cuidado y se 
actualizan periódicamente a fin de 
que los profesionales del sector 
educativo, los Ministerios de 
Educación, las entidades de 
desarrollo, los investigadores y los 
estudiantes puedan utilizarlos 
 Actividades 
El conjunto de tareas o acciones 
realizadas por un ser vivo, que las 
desarrolla impulsado por el instinto, la 
razón, la emoción, o la voluntad, 
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hacia un objetivo. La actividad libre, 
en los humanos, es la realizada con 




El conocimiento es un conjunto de 
información almacenada mediante la 
experiencia o el aprendizaje (a 
posteriori), o a través de la 
introspección (a priori). En el sentido 
más amplio del término, se trata de la 
posesión de múltiples datos 
interrelacionados que, al ser tomados 





Los valores son principios que nos 
permiten orientar nuestro 
comportamiento en función de 
realizarnos como personas. Son 
creencias fundamentales que nos 
ayudan a preferir, apreciar y elegir 
unas cosas en lugar de otras, o un 
comportamiento en lugar de otro. 
10 Libro 
Currículo y Plan 





Bogotá D.C  2004 
 Principios 
El concepto de principio está 
vinculado, por otra parte, a los 
postulados esenciales que permiten 
el desarrollo de los estudios 
científicos o la práctica de un arte, y a 
las reglas más importantes que 
determinan el modo de pensar y de 
actuar 
 Propósitos 
Objetivo, fin o aspiración que se 
desea lograr 
 Evaluación de 
conocimientos 
El concepto de evaluación se refiere a 
la acción y a la consecuencia de 
evaluar, un verbo cuya etimología se 
remonta al francés évaluer y que 
permite indicar, valorar, establecer, 
apreciar o calcular la importancia de 














Expresión cualitativa de un propósito 
general. Propósito definido en 
términos generales que parte de un 
diagnóstico y expresa la situación que 
se desea alcanzar en términos de 
grandes agregados y que constituye 
la primera instancia de congruencia 
entre el Plan Nacional de Desarrollo y 
los Programas de Mediano Plazo. 
 Organización y 
secuenciación de 
contenidos 
En estos momentos vamos a 
proceder a llevar a cabo el análisis 
del término organización que nos 
ocupa pero antes de eso es 
importante que conozcamos el origen 
etimológico del mismo para así 
entender mejor su significado.  
“herramienta o instrumento”. 




Los alumnos buscan que sus 
profesores posean ciertas 
características, que en conjunto con 
las propias, facilite su 
aprovechamiento en los cursos que 
les imparten. De la misma manera los 
profesores buscan que sus alumnos 
tengan ciertas características para el 
buen desarrollo de sus cursos. 




Planificación, que consiste en la 
definición de los aspectos o 
situaciones que van a ser evaluadas 
que dependerá del momento en que 





Hilda Taba Buenos Aires 1997  Diagnóstico de 
necesidades 
Un diagnóstico son el o los resultados 
que se arrojan luego de un estudio, 
evaluación o análisis sobre 
determinado ámbito u objeto. El 
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diagnóstico tiene como propósito 
reflejar la situación de un cuerpo, 
estado o sistema para que luego se 
proceda a realizar una acción o 
tratamiento que ya se preveía realizar 
o que a partir de los resultados del 
diagnóstico se decide llevar a cabo. 
 Formulación de 
objetivos 
Objetivos son el fundamento de la 
planificación de las actividades 
formativas. Si están bien escritas, el 
formador tendrá una estructura muy 
útil para debates, actividades y 
tareas. 
 Selección de 
contenido 
En estos momentos vamos a 
proceder a llevar a cabo el análisis 
del término organización que nos 
ocupa pero antes de eso es 
importante que conozcamos el origen 
etimológico del mismo para así 
entender mejor su significado.  
“herramienta o instrumento”. 




Relativamente permanente en el 
comportamiento, que refleja la 
adquisición de conocimientos o 
habilidades a través de la 
experiencia, y que pueden incluir el 
estudio, la instrucción, la observación 
o la práctica. 




Se han identificado cinco factores 
fundamentales que caracterizan una 
organización aprendiente: 
 Conciencia: sabe porqué 
hace lo que hace y sabe 
compartirlo con su equipo y 
su entorno; 
 Cultura de aprendizaje: un 
clima organizacional que 
alimenta y estimula el 
aprendizaje y la innovación; 
 Procesos transversos: 
procesos que facilitan la 
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interacción más allá de 
departamentos y fronteras; 
 Herramientas y técnicas: 
métodos, nuevos formatos 
que ayudan al aprendizaje 
tanto individual como de 
equipo; 
 Habilidades y motivación: 
para adaptar rápida y 
efectivamente la dirección 
en pleno movimiento. 
 
 Determinación de 
lo que se va a 
evaluar 
El concepto de evaluación se refiere a 
la acción y a la consecuencia de 
evaluar, un verbo que permite indicar, 
valorar, establecer, apreciar o calcular 
la importancia de una determinada 






Santa Marta  2009 
 Diseño 
Consiste en trazar el camino y 
generar los medios para poder “viajar” 
desde el punto en que se detecta la 
necesidad hasta el punto de 
desempeño deseado.  
Esto se logra a través de la selección 
de saberes, caminos, momentos y 
recursos que combinados de manera 
estimulante facilitan la llegada más 
segura a ese desempeño. 
El proceso educativo  
1. Asegurar que lo que se enseña sea 
algo que se necesita.  
2. Asegurar que aquello que se 
enseñará sea aprendido.  
3. Asegurar que lo aprendido se 
traslade a la tarea.  
4. Asegurar que aquello que se 
aprendió se sostenga en el tiempo. 
 Desarrollo 
Es un proceso continuo, ordenado en 
fases, a lo largo del tiempo, que se 
construye con la acción del sujeto al 
interactuar con su medio 
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adaptándose gradualmente.  
Proceso de cambios de tipo 
coherente y ordenado, de todas las 
estructuras psicofísicas de un 
organismo, desde su gestación hasta 
la madures. Es un proceso continuo 
que empieza con la vida. 
 Evaluación 
Planificación, que consiste en la 
definición de los aspectos o 
situaciones que van a ser 
evaluadas que dependerá del 
momento en que se realice así 




































1939 Durante la clase se observa diferentes 
conductas agresivas Dollard, Miller et al. 
(1939) “Conducta cuyo objetivo es dañar a 
una persona o a otro objeto” las cuales 
dificultan las relaciones entre los niños 









1961 En gran parte de las practicas Buss (1961)” 
Respuesta que produce un estímulo 
doloroso en otro organismo” los niños 
responsen de forma agresiva frente a 
cualquier tipo de provocación generalmente 
con golpes fuertes lo cual produce llanto. 
 










Desde los propios hogares de algunos de 
los niños Bandura (1973) Conducta 
adquirida controlada por reforzadores, la 
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cual es perjudicial y destructiva” se ve 
afectado el carácter de agresividad pues de 
forma continuada están en contacto con 
conductas agresivas a diario. 
 







Estados Unidos 1986 
 
Generalmente después de alguna discusión 
o conflicto de agresividad Patterson (1986) 
“Evento aversivo remitido eventual a las 
conductas de otra persona” los niños 
quedan sin ningún ánimo de interactuar con 
el implicado, más bien se alejan.  
 
Libro  La experiencia 
y la expresión de la 
ira: Construcción 
y Validación de una 
Escala de Expresión 
de Ira. En 
M.A.Chesney y R. 
M. Rosenman (Eds), 
Ira y 












Es evidente que las conductas agresivas, 
Spielberger et al. (1983; 1985) Conducta 
voluntaria, punitiva o destructiva, dirigida a 
una meta concreta, destruir objetos o dañar 
a otras personas” se llevan a cabo de forma 
voluntaria pues nadie presiona para agredir 
de una u otra forma anadie pero es obvio la 
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crueldad de los niños en estas edades. 
 
Libro  Efectos de 
videojuegos 















y Bushman, B. 
J. 
 
Iowa 2001 Anderson y Bushman (2001) Cualquier 
conducta dirigida hacia otro individuo, que 
es llevada a cabo con la intención inmediata 
de causar daño, o bien físicamente, a través 
de golpes, violaciones, lesiones, etc.” A 
pesar de darse cuenta del daño causado no 
les importa y parece se divierten causando 
dolor o tristeza e ira en sus pares. 
 
Documento vitual  Estudio transversal 








Bogota D.C. 2004 Muchas de las conductas agresivas son 
presentadas por los niños de integración del 
IFBF Fernández y serna (2004)“la 
agresividad y la violencia surgen del 
desequilibrio de la vida moderna, como 





Libro  Violencia emocional, 






2012 En ocasiones con balones o cualquier otro 
elemento Velázquez (2012) el agresor 
utiliza su propio cuerpo o cualquier otro 
elemento arma o sustancia para agredir a 
otra persona con el fin de  lograr sus 
propósitos” para simplemente causar daño 
sin razón alguna. 
 
Libro  La agresión Moser. G Paris, Francia 1992 Al discutir por cualquier tema Moser (1992) 
comportamiento interaccionar entre un 
agresor y una víctima” siempre alguno de 
los individuos tiene mayor capacidad de 
causar daño sobre el otro. 
 
Libro  La técnica de la 
tortuga. Un método 
para el autocontrol 
de la conducta 
Schneider, M., 
& Robin 
Valencia 1990 Al bajar la escalera camino al sitio de clase 
Schneider Robín (1990) conducta 
inapropiada como peleas que involucran: 
golpes empujones, rabietas, etc.” Forman 
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de pedagogía  
Análisis cualitativo 
de las percepción 
del profesorado y de 
las familias sobre los 
conflictos y las 
conductas agresivas 
entre escolar  
Fernadez 
Maritn 
España 2004  
Cuando el material incluye balones los 
patean sin considerar, Fernández (2004) 
“violar normas establecidas, desordenar la 
clase tirar cosas por la clase,  negarse a 
participar.”Y golpes derivados de esta 
conducta contribuye de forma negativa 
haciendo que los objetivos no se cumplen  
desordenando la clase y lastimando a sus 
compañeros. 
 
Libro  conflicto Animal. 
 
Huntingford, F. 
y Turner, A. 
 
Londres 1987 Cuando se hace cualquier actividad no 
permiten trabajar a sus compañeros 
Huntington y Turner (1987) fenómeno 
multidimensional propenso a faltar al 
respeto, con propósitos de dañar al otro 
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presente en la totalidad del reino animal.” 
molestándoles a sus compañeros y 
escondiéndose. 
 







Barcelona 2005 Después de recibir algún tipo de 
agresividad Rosenzweing y otros (2005) 
alude al daño  físico que para muchos seres 
humanos se transforma en sentimientos de 
odio y deseo de hacer daño.” El niño no 
quiere formar parte de actividades donde se 
integre al agresor de forma directa en su 
equipo de trabajo. 
 
Libro  La estructura y 
función de la 
agresión reactiva y 
proactiva 
El desarrollo y el 





 1991 Sin ningún motivo desde Dodge (1991) 
Conducta aversiva y no provocada 
delibrada controlada dirigida a dominar 
influenciar, controlar y coaccionar a otra 
persona”.  El agresor busca dominar al otro 















1988 Nunca es planeado ni premeditado estos 
comportamientos Meloy (1988) Acción 
intencional encaminada a causar impacto 
negativo sobre otro por el mero hecho de 
dañarle.” Son impulsos de momento no 
existe motivo ni razón aparente. 
 
 
